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Se presenta un estudio cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre la 
percepción sobre funcionamiento del centro y conflicto decisional en estudiantes de 
educación secundaria. El diseño de estudio es el correlacional. La muestra estuvo 
constituida por 78 estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Juan 
Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque. Los instrumentos utilizados fueron la Escala 
de percepción del clima y funcionamiento del centro por el alumnado, el mismo que cuenta 
con 30 ítems divididos en 4 dimensiones que miden, clima, vinculo, claridad de normas y 
valores, y empoderamiento y valores. Además también se aplicó la escala para la 
evaluación de estilos decisorios operativos Azzollini & Depaula, (2013), constituida por 12 
ítems divididos en tres dimensiones, preferencia o confianza por la intuición, rechazo por 
la intuición y percepción de la adecuación, efectividad decisoria y preferencia o confianza 
por el análisis. A partir del análisis de los datos se concluye que existe una relación 
estadísticamente significativa entre la percepción sobre funcionamiento del centro y 
conflicto decisional en estudiantes de educación secundaria.  
 
Palabras clave: funcionamiento del centro, conflicto decisional, clima del centro, vínculo, 








A study whose objective was to determine the relationship between the perception of 
center operation decisional conflict and high school students is presented. The study design 
is correlational. The sample consisted of 78 high school students from the school Juan 
Manuel Iturregui No. 10106, Lambayeque. The instruments were the Scale of perception 
of climate and operation of the center by the students, the same which has 30 items divided 
in 4 dimensions that measure, climate, bond, clarity of standards and values, and 
empowerment and values. Besides the scale for assessing operational decision-making 
styles Azzollini & depaula was also applied, (2013), consists of 12 items divided into three 
dimensions, preference or trust intuition, rejection by intuition and perception of 
appropriateness, determining effectiveness and preference or confidence by analysis. From 
the data analysis it is concluded that there is a statistically significant relationship between 
the perception of center operation decisional conflict and high school students. 
 
Keywords: center operation, decisional conflict, school climate, link, clarity of standards, 








La presente investigación  pretende analizar el funcionamiento del centro escolar y los 
conflictos decisionales que presentan los estudiantes del nivel secundario, también 
pretende describir sobre las relaciones entre iguales, las relaciones entre el profesorado y el 
estudiante y finalmente entre estos y las familias.  Es decir, el conjunto de relaciones que 
se dan en el ámbito de la comunidad educativa entre sus diferentes miembros, incluyendo 
conductas, como la disrupción, que alteran el buen funcionamiento de los centros.  
Desde un enfoque eminentemente positivo, y centrándonos en los centros de 
Educación Secundaria, se ha buscado analizar diferentes realidades y climas escolares, 
tratando de destacar aquellos factores que favorecen la convivencia y, en sentido contrario, 
los factores que la entorpecen o que agravan la violencia o sus consecuencias.  
Una de las principales dificultades para lograr una mejora significativa de la 
convivencia en todos los centros escolares reside, precisamente, en la complejidad del 
sistema, que abarcan una gran cantidad de actores y centros, dado que el funcionamiento 
del centro tienen lugar entre los diferentes grupos que componen la comunidad educativa, 
generan un clima que influye tanto en la convivencia como en el aprendizaje. Por tanto, un 
factor decisivo de primer orden en el clima escolar es la percepción de las relaciones entre 
iguales. Los estudios apuntan que la adaptación socio-emocional depende, en buena parte, 
de las relaciones que los adolescentes mantienen con sus compañeros (Díaz-Aguado, 
2005). 
Y la buena convivencia en cualquier centro educativo va depender de varios 
factores como: el mismo entorno escolar, la seguridad física y emocional que son factores 
muy importantes en la percepción del clima y funcionamiento del centro. La percepción 
del estudiante sobre el hecho de ser cuidadoso en la propia escuela –la supervisión de los 
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educadores- juega un papel central en la promoción de buenas relaciones o amistades entre 
iguales o redes de apoyo -“connectedness”- (Catalano y Hawkins, 1996). 
Por otro lado, el trabajo tiene por objetivo también saber cuál es la relación que 
existe entre esta variable del funcionamiento del centro y el conflicto decisional en 
estudiantes. El conflicto decisional es la incertidumbre y la dificultad que tienen los 
estudiantes para identificar la mejor alternativa u opción posible debido al riesgo de los 
resultados. Sabemos que todos los días en la práctica escolar y como también en la práctica 
docente, nos vemos enfrentados a un conflicto decisional y que nos llevan constantemente 
a evaluar distintas alternativas, y esto es uno de los motivos por lo que hemos escogido 
realizar esta investigación.  
En este sentido, el trabajo está estructurado en cinco capítulos, el capítulo I refiere 
al planteamiento y descripción de la situación problemática, se describen la situación 
problemática de la variable representación conceptual y comprensión inferencial de textos. 
En el capítulo II se describe el marco teórico de la investigación, también conocido como 
estado del arte de la variable en estudio, se citan las investigaciones más recientes y se 
desarrolla las bases teóricas que dan soporte a la presente investigación.  
El capítulo III hace referencia a la formulación de las hipótesis y variables, la 
operacionalización de variable en la cual se detallan cada una de ellas. El IV capítulo se 
refiere a la metodología que se está usando en el trabajo, de describe el tipo y diseño de 





Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema  
El funcionamiento y el clima de relaciones humanas que prevalece en las escuelas es una 
de las variables que más influye en el aprendizaje de los estudiantes en América Latina 
(Casassus, Froemel, & Palafox, 1998; Treviño et al., 2010). El clima escolar, sin embargo, 
suele ser reflejo de las capacidades instaladas en las escuelas. Así, puede suponerse que 
una escuela con buen funcionamiento y clima escolar es una organización profesional 
donde existe colaboración entre directivos y profesores, en la que participan las familias y 
los estudiantes y en las que se promueve un trato respetuoso entre los niños y aprecio por 
los otros. Los estudios cuantitativos de gran escala, por la naturaleza de la metodología que 
utilizan, no están hechos para capturar las variables de proceso a profundidad. Y esta 
puede ser una razón por la cual en las evaluaciones comparadas, el clima captura parte de 
la varianza que podría explicarse por los procesos escolares. 
Por otro lado, tanto el clima institucional y la cultura del centro se complementan y 
son aspectos neurálgicos del cambio cualitativo y el mejoramiento continuo de los 
procesos de gestión institucional. Directivos y docentes responsables deben conocer la 
influencia del clima institucional en los logros de aprendizaje de los estudiantes y también 
en los logros o  dificultades del trabajo docente (Vargas, 2010).  
Pero para entender la estructura de las organizaciones Luhmann (1998) menciona 
que se pueden establecer dos polos importantes de aproximación, según donde pongamos 
el énfasis. En este sentido, podemos entender la estructura de los centros como la parte 
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más formal de los mismos, la parte más estática y visible que configura el marco 
organizativo de las diferentes acciones educativas, o bien podemos tener una visión más 
global, más sistémica. Desde esta última mirada, que es la que más nos interesa, hemos de 
recordar las aportaciones de en cuanto a que las estructuras de las organizaciones son 
construidas por éstas a través de su autorreferencialidad. 
Esto también está relacionado con los estudiantes, una convivencia escolar positiva 
entre estudiantes, así como entre profesores y alumnos se relaciona positivamente con el 
logro académico, dado que aumenta el compromiso académico por parte de los 
estudiantes, y la toma de decisiones fluye más rápidamente. Sin embargo viviendo en un 
mundo de incertidumbre, los mecanismos decisorios son distintos.  
En la sociedad contemporánea, crece el número de ocupaciones y desaparecen 
viejos oficios, ya que los cambios tecnológicos han revolucionado el mapa laboral 
(Castells y Esping-Andersen, 1999; Rifkin, 1996). De ahí que tengan que intensificarse las 
tareas de orientar e informar de manera diferente a los estudiantes. El sistema educativo 
debe afrontar el desafío de que la orientación académica y profesional contribuya a la 
educación del estudiante, aumente su conocimiento de sí mismo, mejore su toma de 
decisiones y le ayude a hacer una planificación racional de los distintos itinerarios de 
formación para alcanzar sus metas profesionales. Una adecuada respuesta requiere aunar 
puntos de vista diversos y el trabajo colaborativo de todos los agentes responsables de la 
educación y la orientación de los estudiantes (Santana y Feliciano, 2009). Por ello, el 
objetivo de esta investigación parte de la consideración de explicar la relación que se dan 
entre el funcionamiento y clima del centro y el conflicto decisional es estudiantes de 




1.2.  Formulación del problema  
1.2.1. Problema general  
¿Cuál es la relación que existe entre la percepción sobre funcionamiento del centro 
y conflicto decisional en estudiantes de la Institución Educativa Juan 
Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque? 
1.2.2. Problema específico  
¿Cuál es la relación que existe entre la percepción sobre funcionamiento del centro, 
factor: clima y conflicto decisional en estudiantes de la Institución Educativa Juan 
Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque? 
¿Cuál es la relación que existe entre la percepción sobre funcionamiento del centro, 
factor: vínculos y conflicto decisional en estudiantes de la Institución Educativa 
Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque? 
¿Cuál es la relación que existe entre la percepción sobre funcionamiento del centro, 
factor: claridad de normas y valores y conflicto decisional en estudiantes de la 
Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque? 
¿Cuál es la relación que existe entre la percepción sobre funcionamiento del centro, 
factor: empoderamiento y oportunidades y conflicto decisional en estudiantes de la 






1.3.   Objetivos: generales y específicos  
1.3.1. Objetivo general  
Determinar la relación que existe entre la percepción sobre funcionamiento del 
centro y conflicto decisional en estudiantes de la Institución Educativa Juan 
Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque. 
1.3.2. Objetivo específico  
 
Determinar la relación que existe entre la percepción sobre funcionamiento del 
centro, factor: clima y conflicto decisional en estudiantes de la Institución 
Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque. 
 
Determinar la relación que existe entre la percepción sobre funcionamiento del 
centro, factor: vínculos y conflicto decisional en estudiantes de la Institución 
Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque. 
 
Determinar la relación que existe entre la percepción sobre funcionamiento del 
centro, factor: claridad de normas y valores y conflicto decisional en estudiantes de 
la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque. 
 
Determinar la relación que existe entre la percepción sobre funcionamiento del 
centro, factor: empoderamiento y oportunidades y conflicto decisional en 





1.4.  Importancia y alcances de la investigación  
El interés y la preocupación por la convivencia en los centros educativos son crecientes en 
nuestra sociedad. Las relaciones que tienen lugar entre los diferentes grupos que componen 
la comunidad educativa, generan un clima que influye tanto en la convivencia como en el 
aprendizaje. Por tanto, un factor decisivo de primer orden en el clima escolar es la 
percepción de las relaciones entre iguales. Los estudios apuntan que la adaptación socio-
emocional depende, en buena parte, de las relaciones que los adolescentes mantienen con 
sus compañeros (Díaz-Aguado, 2005). Es bien sabido que, aumentando el sistema de 
apoyo entre iguales se produce una mejora del ambiente, y se crea un marco de trabajo en 
el cual los mismos estudiantes puede afrontar asuntos como los conflictos y acosos entre 
compañeros/as. 
En mi opinión una adecuada organización y un buen funcionamiento de los centros, 
unidos a una participación positiva y a un clima motivador en el trabajo, son cuestiones 
claves que se deben abordar desde los aspectos curriculares. Esto se intenta lograr con 
medidas normativas, instrucciones y con acciones de supervisión y control, además de 
incidir en la práctica basada en el propio centro. No se puede hablar de una buena 
aplicación de una buena enseñanza sin determinar decisiones eficaces sobre la 
organización y funcionamiento, basados en la lógica, la razón, la experiencia y las 
necesidades de los centros, propiciando equipos de profesores activos motivados, con 
predisposición a la colaboración mutua y facilitando la participación. 
En este sentido la importancia de la presente investigación radica en que esta 
investigación será de mucho interés para los investigadores la comunidad académica en 




Por otro lado, la investigación es importante a nivel teórico debido a que permite 
reforzar empíricamente los conceptos de las variables estudiadas muy poco hasta la 
actualidad. Así mismo, a nivel metodológico la investigación es importante debido a que 
permitirá a que los docentes y directivos reorienten su gestión y se enfoquen a la solución 
de la problemática desde otra perspectiva. A nivel práctico tiene una relevancia dado que 
la investigación está dirigido a docentes, directivos y estudiantes de la zona de 
Lambayeque, lo que permite que se tomen las pautas necesarias para la solución de 
problemáticas concretas.  
1.5. Limitaciones de la investigación  
 El escaso interés de la universidad para el apoyo en la realización de una buena revisión 
por parte de los asesores de la universidad.  
 La falta de referencias actualizadas de información para ahondar en el tema.  
 El escaso apoyo de la universidad para desarrollar esta investigación en los aspectos 
teóricos como administrativos.  
 Falta de especialistas en el tema para dar mejor orientación a la investigación. 










2.1.    Antecedentes de la investigación    
Guerra, Vargas, Castro, Plaza y Barrera (2012)  realizaron un trabajo con  estudiantes de 
enseñanza media de la ciudad de Valparaíso (Chile), (1075 estudiantes) de ambos sexos, 
quienes respondieron un cuestionario sobre clima social del centro escolar (CECSCE). Los 
estudiantes perciben en términos generales un clima social escolar moderado, ponderando 
mejor el clima referido al centro escolar con respecto al clima del profesorado. Se 
observaron diferencias en la opinión según el género del estudiante, donde las mujeres 
perciben el clima escolar de manera más favorable que sus pares varones. En cuanto a 
diferencias según tipo de establecimiento, los estudiantes de colegios municipalizados 
ponderaron de modo más desfavorable el clima social escolar que sus pares de colegios 
subvencionados y particulares. No se observaron efectos interactivos entre el género del 
estudiante y el tipo de establecimiento sobre la percepción de clima social escolar. 
 Murillo y Becerra (2008) realizaron una investigación cuyo objetivo fue indagar en 
las percepciones del estado actual del clima escolar. Metodológicamente la investigación, 
en la fase que se describe en este artículo, posee un diseño cualitativo-cuantitativo , con 
empleo de «redes semánticas naturales» en 189 sujetos pertenecientes a instituciones 
educativas, tanto públicas (municipales), como concertadas (subvencionadas) y privadas 
(particulares), de la ciudad de Temuco (Chile). Entre los resultados más destacados, hemos 
constatado que docentes y directivos vinculan el clima escolar, mayoritariamente, a las 
relaciones interpersonales que tienen lugar en el centro, mientras que los alumnos y 
alumnas lo vinculan exclusivamente a los contextos de aprendizaje. También hemos 
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encontrado hallazgos reveladores entre los obstaculizadores del clima escolar. En este 
sentido, en el ámbito institucional, los actores evidencian con mayor peso semántico los 
problemas de comunicación y el estilo de liderazgo ejercido. Igualmente, reconocen como 
obstaculizadores propios de la persona, aspectos como la envidia, la intolerancia, el 
egoísmo, los rumores y la irresponsabilidad, elementos que se vinculan tanto a la persona 
del docente, como a su rol profesional. Esto nos hace considerar que para mejorar el clima 
escolar debemos atender a estas dos dimensiones, sin olvidar los demás aspectos 
vinculados a los focos de tensión, especialmente las características de la dinámica 
relacional entre colegas. 
Azzolini y Domingo (2013) realizó la validación de la escala de toma de decisiones 
operativas. En el marco de una investigación experimental con el objetivo de analizar la 
influencia de la memoria autobiográfica y la inteligencia cultural sobre el tipo de toma de 
decisiones (analíticas o intuitivas) en contextos caracterizados por la diversidad cultural y 
la incertidumbre, se adaptó la Encuesta de Conocimiento Tácito (Daake, Dawley, & 
Anthony, 2004) resultando en una Escala de Toma de Decisiones Operativas (ETDO) para 
medir el estilo predominante en la toma de decisiones. Este instrumento fue administrado a 
una muestra probabilística al azar de 272 voluntarios asignados a misiones de paz. El 
objetivo del presente trabajo es validar dicha escala y determinar su confiabilidad. Los 
análisis estadísticos se realizaron con el software SPSS 15.0. El instrumento presenta 
aceptables propiedades psicométricas, alcanzando todos ítems saturaciones factoriales 
elevadas en alguno de los cinco componentes relevados. El alfa de Cronbach muestra una 




Guerra, Vargas, Castro, Plaza, Barrera (2012) realizaron un estudio en estudiantes de 
enseñanza media de la ciudad de Valparaíso (Chile), en que 1075 estudiantes de ambos 
sexos respondieron un cuestionario sobre clima social del centro escolar (CECSCE). Los 
estudiantes perciben en términos generales un clima social escolar moderado, ponderando 
mejor el clima referido al centro escolar con respecto al clima del profesorado. Se 
observaron diferencias en la opinión según el género del estudiante, donde las mujeres 
perciben el clima escolar de manera más favorable que sus pares varones. En cuanto a 
diferencias según tipo de establecimiento, los estudiantes de colegios municipalizados 
ponderaron de modo más desfavorable el clima social escolar que sus pares de colegios 
subvencionados y particulares. No se observaron efectos interactivos entre el género del 
estudiante y el tipo de establecimiento sobre la percepción de clima social escolar. 
Luna, Laca y Cedillo (2012) realizan un estudio donde se analizan las correlaciones 
significativas entre patrones de toma de decisiones, autoconfianza como tomador de 
determinaciones, patrones de comunicación familiar y estilos de mensajes en el manejo de 
conflictos con los padres. Este estudio se llevó a cabo  en 412 adolescentes bachilleres con 
edades de entre 15 y 19 años, quienes respondieron una versión adaptada del Cuestionario 
de Estilos de Mensajes en el Manejo del Conflicto, el Cuestionario Melbourne de Toma de 
Decisiones y la Escala de Autoconfianza como Tomador de Decisiones, así como la Escala 
de Comunicación Padres-Adolescentes. Entre los resultados, se encontraron correlaciones 
significativas entre comunicación familiar abierta, estilos de afrontamiento del conflicto 
orientados hacia la cooperación, y autoconfianza y vigilancia en la toma de decisiones.  
González, Morán, Sotomayor, León, Espinoza y Paredes (2011) presentan un estudio 
transversal y comparativo sobre la toma de decisiones en los procesos de enseñanza 
aprendizaje en alumnos de tres escuelas de enfermería de la UNAM. El instrumento 
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utilizado fue la Escala de Toma de Decisión. Para el análisis de los resultados se utilizaron 
medidas de tendencia central y de dispersión y la t de student para muestras independientes 
a fin de comparar las diferencias entre novatos y avanzados. Entre los principales 
resultados encontramos que los estilos de toma de decisión a los que más recurren los 
estudiantes no son los más idóneos y que existen diferencias mínimas entre ambos grupos 
(novatos y avanzados), aunque algunas son significativas. 
Santana y Feliciano (2009) analizan las opiniones del alumnado de Bachillerato sobre la 
tutoría y su incidencia en el proceso de toma de decisiones. Con este fin, se diseñó un 
cuestionario para explorar la información que posee el alumnado a la hora de tomar 
decisiones, la valoración y las expectativas sobre su rendimiento, su futuro académico-
laboral y sobre el desarrollo de las sesiones de tutoría. Cuatrocientos cincuenta y cuatro 
alumnos de tres centros de Educación Secundaria que cursaban 1º y 2º de Bachillerato 
participaron en la investigación. Los resultados evidencian un sentimiento de 
incertidumbre en el alumnado con respecto a la idoneidad de sus decisiones académico-
laborales. La toma de decisiones, orientada básicamente hacia la realización de estudios 
universitarios, se basa en los gustos del alumnado y los consejos paternos más que en un 
exhaustivo análisis de las cualidades personales, de las exigencias académicas y de los 
perfiles profesionales. Asimismo, el género y la valoración que los alumnos hacen de su 
rendimiento académico son variables moduladoras en el proceso de toma de decisiones. El 
alumnado considera útil la tutoría siempre y cuando se ajuste a sus expectativas. En 
general, valoran negativamente el contenido de las sesiones de clase ya que no están 
acordes con lo que ellos demandan. Se concluye que el trabajo colaborativo de tutores y 
alumnos es una herramienta necesaria para ayudar a éstos a clarificar sus ideas y tomar 
decisiones que les permitan construir su proyecto de vida a corto, medio y largo plazo. 
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2.2.  Bases teóricas  
2.2.1. Funcionamiento del centro  
La escuela constituye un contexto decisivo para el desarrollo y la promoción de la salud de 
los adolescentes (Gardner, Roth y Brooks-Gunn, 2008; Greenberg et al., 2003; Weare, 
2004). De acuerdo con la literatura de investigación de evaluación de los centros 
educativos, el clima social parece ser un factor determinante del ambiente escolar de cara 
al ajuste y desarrollo adolescente. Un clima social adecuado presenta efectos positivos, 
entre otros aspectos, sobre el ajuste psicológico y escolar, especialmente en el alumnado de 
entornos más desfavorecidos. Además, la mejora del clima se ha relacionado con el 
aumento del rendimiento y la disminución de las conductas desadaptativas e incluso con la 
mejora del autoconcepto y autoestima, empatía y sociabilidad (Trianes et al., 2006).  
Son muchos los instrumentos que se han utilizado para la medida del clima en contextos 
escolares, existiendo diferentes propuestas teóricas que difieren en varios aspectos. En 
primer lugar, algunas escalas pretenden evaluar el clima social de todo el centro y otras 
solo el clima específico del aula. Tal es el caso del instrumento más extendido de 
evaluación del clima, la Escala de Clima Social Escolar (CES), elaborada por Moos, Moos 
y Trickett (1987), y que a pesar de su nombre evalúa la afiliación entre compañeros y el 
apoyo percibido por parte de los educadores dentro del aula.  
En segundo lugar, es importante señalar que existen escalas centradas en la percepción de 
las relaciones sociales –clima social- y otras escalas que con una concepción más abierta y 
amplia del concepto de clima, incluyen otros aspectos relevantes del funcionamiento del 
centro como, por ejemplo, la claridad de normas o la convivencia y conflictividad (ver 
revisión de instrumentos en Trianes et al., 2006). Entre dichas escalas, destaca la propuesta 
de Marjoribanks (1980), ya que aparte de valorar el clima social - o contexto interpersonal, 
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según el autor-, evalúa otras dimensiones importantes en el funcionamiento del centro 
como la claridad de normas -o contexto regulativo- o la dimensión de participación e 
innovación como -contexto imaginativo-. 
Ahora bien, ¿qué variables o dimensiones del centro se relacionan significativamente con 
el desarrollo positivo y paralelamente con el ajuste escolar y la reducción de los problemas 
de conducta, de convivencia y de salud? Algunos autores (Lerner, Lerner, Almerigi y 
Theokas, 2005; Gómez y Mei-Mei Ang, 2007) defienden la idea de que la escuela en sí 
misma –independientemente de los programas que se lleven a cabo en ella- puede 
constituir un entorno promotor del desarrollo saludable en adolescentes si se dan una serie 
de condiciones. En concreto, destacan tres rasgos fundamentales que caracterizan a las 
escuelas que funcionan como verdaderas promotoras del desarrollo adolescente saludable:  
1- La creación de un “entorno positivo”, que represente un clima afectuoso y seguro 
en el centro.  
2- El establecimiento de vínculos personales positivos con los educadores.  
3- La oferta de oportunidades positivas para el desarrollo de competencias en el 
adolescente.  
En definitiva, las escuelas que cumplen dichos rasgos no solo promueven resultados 
positivos a nivel académico, social y de salud, sino que constituyen un importante factor 
de protección del desarrollo (Gardner et al., 2008). A estos tres rasgos o dimensiones 
claves de las escuelas como entornos promotores del desarrollo saludable, debemos sumar 
los denominados activos para del desarrollo - developmental assets- (Scales y Leffert, 
2004). Siguiendo a dichos autores, se pueden resaltar entre los recursos para la promoción 
del desarrollo positivo adolescente relativos al contexto escolar los siguientes: la existencia 
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de un clima cálido y seguro, el establecimiento de vínculos con adultos y sentido de 
pertenencia a la propia escuela, el establecimiento de límites y normas claras, la promoción 
de valores positivos, el empoderamiento o las oportunidades de participación en el entorno 
escolar y las actividades y programas dirigidos al desarrollo de competencias 
socioemocionales en el adolescente. Veamos la importancia de la evaluación de estas 
dimensiones y activos clave para el desarrollo positivo de forma algo más detallada: 
 Un clima cálido y seguro  
 Vínculos positivos con adultos en la escuela  
 La regulación. La claridad de normas y valores 
 El empoderamiento y las oportunidades positivas  
 
2.2.1.1.   Clima escolar y gestión de centros 
Más allá de revisar diferentes concepciones del clima escolar, e intentando comprender las 
instancias y condiciones que influyen en su conformación, vamos a analizar a continuación 
algunos de los aspectos organizativos que pueden estar influyendo en su configuración, en 
momentos de cambio como los que vivimos. Hemos de reconocer que en la actualidad, en 
tiempos de reformas y contrarreformas, el concepto de clima cobra especial importancia, al 
admitirse la necesidad de generar climas abiertos y de colaboración si queremos que las 
organizaciones educativas se conviertan en centros de mejora escolar y aprendizajes 
duraderos. El trabajo en equipo y la coordinación de funciones y procesos se constituyen 
en elementos esenciales del desarrollo institucional, por lo que las características del clima 
del centro van a influir de manera decisiva en la mejora del mismo. Partiendo de la 
premisa anterior, vamos a referirnos someramente a algunos de los aspectos estructurales, 
institucionales y sociales que se relacionan con el clima que se vive en los centros 
educativos, que influyen en su configuración y que, por tanto, juegan un importante papel 
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en los procesos de aprendizaje y desarrollo. Pero también vamos a prestar atención a un 
componente social que afecta al profesorado relacionado con el cansancio emocional, la 
despersonalización y la baja realización personal (Durán, Extremera y Rey, 2001), que no 
sólo repercute en la práctica pedagógica habitual, sino que también tiñe los espacios 
relacionales de la vida de los centros. Nos referimos al concepto de «malestar docente» 
(Esteve, 1987). 
 
El sistema organizativo institucional consta de los siguientes componentes: la política 
institucional, la estructura, la cultura y el clima organizativo. A continuación, 
presentaremos brevemente cada uno de ellos, luego serán retomados a lo largo del trabajo 
en su relación con la gestión pedagógica del trabajo docente en grupo:  
a) La política institucional: Tiene que ver con las relaciones de poder en la IE y su uso 
para coordinar los esfuerzos de los docentes. Comprende el reconocimiento, la formación 
permanente y el desarrollo profesional. 
b) La estructura organizativa: La forma que asume la organización de la IE para 
ordenar las posiciones jerárquicas y hacer posible las diferentes acciones. Define los 
objetivos, las funciones,  los niveles de autoridad, la dinámica grupal y los representa en el 
organigrama. La estructura favorece la estrategia de funcionamiento organizativo.  
c) La cultura organizativa: Define cómo se hacen las cosas en la IE, la misión y la 
visión, la historia, las normas, los valores y patrones de comportamiento del grupo en 
términos de cooperación, participación, innovación y flexibilidad, el proceso de 
identificación y pertenencia a través del proyecto común.  
d) El clima organizativo: las condiciones ambientales para la enseñanza y el 
aprendizaje, las actitudes, las relaciones interpersonales, los valores institucionales, los 




2.2.1.2.   Dimensiones del funcionamiento del centro escolar  
- Clima: Por un lado, incluye el grado en que los adolescentes perciben las relaciones entre 
iguales como buenas, y por otro, lo que sería la otra cara de la misma moneda, la no 
percepción de inseguridad en el centro. Esta dimensión, por tanto, incluye seis ítems en 
total. En concreto, tres ítems referidos a la percepción del clima de relación entre iguales 
(“La mayoría de los alumnos de este centro nos llevamos bien”) y otros tres ítems referidos 
a la percepción de no seguridad en el centro (“Algunos compañeros de este centro se 
sienten amenazados por otros”).  
- Vínculos: Esta dimensión valora dos aspectos relacionados con la vinculación al centro 
por parte del alumnado. Por un lado, evalúa el grado en que los adolescentes tienen un 
sentimiento de pertenencia y satisfacción con su propio centro, y por otro, la valoración del 
apoyo percibido por parte del profesorado como parte fundamental de la vinculación a los 
educadores del centro.  
- Claridad de normas y valores: Engloba dos aspectos que tienen que ver con la 
regulación del comportamiento y ajuste adolescente, y por tanto, con la labor más edu-
cativa del centro. Por un lado, esta dimensión evalúa el grado en que los adolescentes 
perciben la claridad de límites en cuanto a las normas existentes en el centro. Por otro lado, 
valora la percepción de la coherencia en la promoción de valores en el centro por parte del 
profesorado.  
- Empoderamiento y oportunidades positivas: Se refiere a tres aspectos claramente 
correlacionados en el sentido del grado en que los adolescentes perciben oportunidades 
positivas para su desarrollo sociopersonal. Supone la valoración de los recursos e 
instalaciones del centro como oportunidades, la oferta de actividades dirigidas a los 
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adolescentes, y finalmente, la percepción de la influencia en la vida del centro o la 
percepción de fomento de la participación del alumnado (“empoderamiento”).  
Convivencia entendida como formas de afrontar los conflictos 
La convivencia, constituye un elemento importante en las relaciones personales y como en 
cualquier tipo de relación el conflicto esta inherente a ella. Esto no hay que verlo como 
algo negativo, sino como un potencial para mejorar dichas relaciones, a través del dialogo, 
el respeto, la comunicación, etc. Es decir, desde la perspectiva de cultura de paz, el 
conflicto no hay que verlo como algo de lo que se debe huir. 
Galtung (2003) aboga por una perspectiva positiva del conflicto, viéndolo como una fuerza 
motivadora de cambio personal y social. Para Lederach (2000) el conflicto es una 
paradoja, porque supone una interacción entre dos adversarios que compiten por sus 
intereses, pero que a la vez han de cooperar para llegar a acuerdos, esta interdependencia 
nos hace ver el conflicto como primordial y necesario para el crecimiento de la persona. 
Para Vinyamata (2005) los conflictos son el motor y la expresión de las relaciones 
humanas. Es por esto que en educación aboguemos por educar desde el conflicto como 
recurso de aprendizaje (Binaburo y Muñoz, 2007). 
Torrego (2001) exponiendo la relación entre conflicto y convivencia, expone que se puede 
entender la convivencia como un proceso, creativo y respetuoso con las partes, de resolver 
los conflictos, ya sea previendo su producción, ya sea evitando su escalada cuando estos se 
han producido. 
En la misma línea Viña (2004) apunta que la convivencia es una condición para un trabajo 
educativo de calidad; así como resultado de dicho trabajo que, en la resolución de los 
conflictos, supera las actuaciones exclusivamente reactivas. 
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Una vía más de abordaje de los conflictos en el grupo puede consistir en mantener una 
actitud de apertura al conflicto, manejando habilidades interprofesionales de escucha y 
resolución pacíficas de conflictitos (Jares, 1997; Torrego, 2004, 2006).  Desde el punto de 
vista de la convivencia, según apuntan Torrego y Galan (2008) y Torrego (2010) un 
elemento relevante es que el centro sea dotado de un marco/modelo institucional de 
regulación de la convivencia. 
2.2.1.3. Convivencia como componente del clima escolar 
La educación de la convivencia ha sido y sigue siendo la vía para afrontar el clima de las 
relaciones sociales en las escuelas y paliar la conflictividad y la violencia escolar (Ortega, 
2006). 
Funes (2006) aporta que una de las maneras razonables de estudiar la convivencia es 
observar y analizar el clima escolar. 
Para Hernández y Sancho (2004) uno de los componentes del clima escolar es la 
convivencia. Existen teorías que catalogan el clima como la coherencia entre la 
organización, los recursos y las metas, (Viñas, 2004). Otros, piensan que es la forma en la 
que “se siente” o se percibe el centro (Hernández y Sancho, 2004). 
En la línea de estas aportaciones se podría decir, que la convivencia sería un componente 
más del clima escolar. Ahora bien, qué se entiende por clima escolar, autores como 
Valenzuela y Onetto (1983) lo definen como el conjunto de interacciones y transacciones 
que se generan en la tarea educativa en una situación espacio-temporal dada. 
Aron y Milicic (1999), definen al clima escolar como la percepción que los individuos 




Los principales rasgos del clima escolar, según Poole (1985) son: 
a) Es un constructo molar que representa descripciones colectivas de una organización. 
b) Sirve de marco de referencia para la actividad de los miembros y, por lo tanto, 
determina las expectativas, actitudes y conducta de dichos miembros. 
c) Proviene y es sostenido por las prácticas organizacionales, de manera que los factores 
estructurales y contextuales influyen sobre él. 
d) Se dan diferentes y distintos climas en una organización, dependiendo de las prácticas 
dadas y de las distintas unidades organizativas existentes. 
Desde una perspectiva integradora, Fernández y Muñoz (1993) definen el clima como el 
ambiente total de un centro educativo, determinado por todos aquellos factores físicos, 
elementos estructurales, personales, funcionales y culturales de la institución que, 
integrados interactivamente en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar 
estilo o tono a la institución, condicionante a su vez, de distintos productos educativos. 
De acuerdo con esta definición, el clima escolar hace referencia al ambiente del centro en 
su totalidad, y a los diferentes elementos que lo determinan (espacios físicos, 
características personales, sistemas de valores, etc.). 
Brunet (1987) pone de manifiesto, cómo los comportamientos individuales, la motivación 
y el liderazgo, junto a la estructura de la organización y los procesos organizacionales, 
determinan el clima, que a su vez incide sobre los resultados de la organización. Por tanto 
parece evidente que cualquier programa de mejora de la convivencia escolar, no puede 
obviar junto con otras variables contextuales, el clima escolar. Es decir, no se puede 
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imaginar un centro educativo con un buen rendimiento escolar y un buen nivel de 
convivencia, con un clima escolar negativo. 
Centros con entornos sociales, ya sean normalizados o problemáticos, tienen clima 
diferente, lo que quiere decir que a pesar de lo fácil o difícil que tenga las condiciones 
externa del centro, existen una serie de elementos que condicionan al clima escolar.  
Para concluir con este apartado, se destaca la aportación de Ortega (2005) indicando que la 
convivencia escolar no ha de entenderse sólo como la ausencia de violencia, sino 
principalmente como el establecimiento de relaciones interpersonales y grupales 
satisfactorias que contribuyan a un clima de confianza , respeto u apoyo mutuo en la 
institución escolar, potenciando así mismo el funcionamiento democrático de la escuela, lo 
que, a su vez, favorecerá también la existencia de relaciones positivas entre los miembros 
de la comunidad escolar. Una convivencia así planteada reduce los enfrentamientos, limita 
las acciones de maltrato y resulta satisfactoria para la consecución de los objetivos 
educativos, pero lo es especialmente para aquellos alumnos con mayor indefensión y 
vulnerabilidad social. Las normas que se acuerdan, los mecanismos de control y el 
compromiso de la mayoría de los alumnos con todo ello son un factor protector para 
aquellos estudiantes con menor arraigo social.  
 
2.2.2. Toma de decisiones  
La toma de decisiones puede ser considerada como actividad psicológica ·esencial, aquella 
en función de la cual puede entenderse toda actividad psicológica y que, a su vez, no puede 
descomponerse en actividades psicológicas significativas más simples (Loy, Sierra, 
Acebes, Solar, Álvarez y Morís, 2009). 
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En los últimos tiempos el estudio de esta variable constituye un área de gran interés para la 
psicología cognitiva, organizacional, educacional, entre otras disciplinas. Daake, Dawley y 
Antony (2004) argumentan que determinadas investigaciones precedentes han abordado 
las teorías y los procesos de toma de decisiones, ocupándose de distinguir de manera 
tajante las decisiones analíticas de las intuitivas (Simon, 1955), atribuyendo a esta visión 
dicotómica diferentes modos de procesamiento (Epstein, 1994; Evans, 2008).  
Aludiendo a los procedimientos preestablecidos para la toma de decisiones y la resolución 
de problemas, gran parte de la literatura científica coincide en que la información formal 
constituye la materia prima para la toma de decisiones analíticas. Sin embargo, algunos 
autores (Daake et al., 2004) argumentan que a menudo ésta cuenta con ciertas deficiencias, 
tales como ser limitada cuantitativa y/o cualitativamente, demasiado generalizada y poco 
fiable para el decisor; bajo determinadas circunstancias contextuales es recibida 
tardíamente, al tiempo que la rigidez de los objetivos planificados puede fomentar el uso 
de información inadecuada, entre otras dificultades encontradas.  
En un estudio realizado por Simon en 1947,  y replanteado en 1982 vinculados al concepto 
de racionalidad limitada por una vasta concurrencia de posibilidades ambientales de las 
que depende la toma de decisiones, muestra que la intuición corresponde a un análisis 
cristalizado en hábito y en capacidad para responder rápidamente por medio de un patrón 
de reconocimiento (Klein, 1998; 2003; Simon, 1947; 1955; 1987), resultando así en un 
proceso eficaz para tomar decisiones en contextos complejos e inciertos (Azzollini, 






2.2.2.1. Estilos cognitivos y toma de decisiones  
A lo largo de la historia y desde el desarrollo filogenético y ontogenético las toma de 
decisiones fue constante y en todo momento están ligados al desarrollo de los procesos 
cognitivos. Los estilos cognitivos conducen a las personas a adoptar similares actitudes y 
conductas en una variedad de dominios tanto específicos como genéricos. Según Raffaldi, 
Iannello, Vittani y Antonietti (2012), los estilos cognitivos revisten cierta permanencia o 
estabilidad singular a través del tiempo y frente a diferentes situaciones, distinguiéndose 
conforme a la consideración de los decisores por los detalles de la situación o la 
percepción global de la misma. Ellos explican que los individuos analíticos focalizan su 
atención interesándose en operaciones y procedimientos o en la manera apropiada de hacer 
las cosas, estas particularidades les llevan a unos y otros por diferentes interpretaciones de 
la realidad y algunos en situaciones decisorias, prefieren la planificación paso a paso y su 
pensamiento es controlado y dirigido de forma consciente.  
Por el contrario, las personas globales tienden a leer rápidamente la situación 
formando impresiones globales y permitiendo la inclusión de sus sensaciones o 
sentimientos en el proceso de toma de decisiones, es decir tienen un panorama más amplio 
del problema y esto les lleva a elegir estrategias de decisiones más certeras.  
Los estilos de toma de decisiones son evaluados mediante instrumentos de 
autoreporte, aunque algunos autores reconocen la dificultad de estos cuestionarios para 
describir este tipo de constructos vinculados a estilos o tipologías, como también a 
procesos psicológicos básicos; en efecto, argumentan que los sujetos procuran efectuar un 
balance entre diferentes tipos de situaciones sobre las cuales eligen y deciden qué hacer en 
función de los casos que más fácilmente acceden a su mente mientras responden al 
cuestionario (Raffaldi et al., 2012).  
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Muchos autores coinciden en que las personas intuitivas generalmente incluyen 
reacciones afectivas en sus elecciones decisorias, mientras que las personas deliberadas o 
analíticas se abstienen de hacerlo (Betsch & Kunz, 2008; Raffaldi et al., 2012). Epstein 
(1994) afirma que existen dos sistemas paralelos de procesamiento de la información, uno 
de tipo analítico y otro de tipo intuitivo. Sustentada en tal premisa, la cognitive-
experiential self-theory Epstein (2007) conceptualiza a la intuición como un sistema que, 
de forma automática, aprende de la experiencia, constituyendo el sistema experiencial, 
(sistema 1) asociando íntimamente al afecto, el que consolida un proceso de pensamiento 
espontáneo, rápido y en paralelo, cuyo input proviene de los conocimientos almacenados 
en la memoria de largo plazo (MLP).  
En contraste, el sistema cognitivo (Sistema 2) corresponde a un proceso de análisis 
lento, serial, que demanda un mayor nivel de esfuerzo mental, siendo monitoreado y 
controlado de forma deliberada, relativamente flexible y subordinado a reglas lógico-
matemáticas (Kahneman, 2003). 
2.2.2.2. Toma de decisiones en situaciones especificas  
En la medida que la organización crece y se torna más compleja se necesitan tomar 
decisiones de diferentes maneras y desde diferentes situaciones, hasta en diferentes 
lugares. En lo particular, el mejor espacio para tomar decisiones puede cambiar al 
modificarse las circunstancias y las decisiones, es conveniente que se encuentren lo más 
cerca posible de la acción (Doval, 2009).  
Otra de las cosas importantes y que por supuesto ha influenciado mucho es la 
incorporación de las computadoras y la automatización de los tramites, esto ha permitido 
que algunas decisiones se puedan centralizar, considerando que la información puede 
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disponerse simultáneamente desde diferentes sectores, esto permite reaccionar rápidamente 
ante los cambios. 
Una de las cosas más importantes a la hora de tomar decisiones, es que estas sean 
planeadas, en particular aquellas referidas a participar, fijar objetivos, incorporar nuevas 
tecnologías reconocimos la importancia de explicitar valores esenciales, teniendo en 
cuenta que la eficiencia no es el único valor porque también se involucran valores 
personales que afectan la elección (Doval, 2009).  
Según esta autora (Doval, 2009) en las decisiones fácticas evidenciamos dónde y 
cómo se manifiestan los valores que difieren en cada sector y en cada nivel jerárquico. 
Siempre hay un margen de discrecionalidad en el que se reflejan las preferencias de la 
persona que percibe la situación cuando ejerce sus funciones. Las decisiones programadas 
plantean mayores dificultades por la situación cognitiva que puede existir entre los valores 
de quienes programan, quienes las ejecutan y los valores propios de la situación concreta 
en la que se actúa. 
Se evidencia la necesidad de considerar los valores esenciales implícitos en los 
objetivos con el propósito de evitar la disparidad y autonomía valorativa que existe en los 
distintos niveles de decisión, cuando se planifican y programan las acciones a ejecutar. Esa 
consideración de valores se haría con el propósito de preservar: en primer lugar, las 
condiciones de trabajo de los integrantes de la empresa; en segundo lugar, la supervivencia 
de la organización como fuente generadora de trabajo y de riqueza; y en tercer lugar, los 





2.2.2.3. Toma de decisiones y desarrollo cerebral  
A nivel biológico durante el periodo adolescente representa una gran neuroplasticidad 
debido a las modificaciones que sufre el sistema nervioso central. Además, es también un 
período de especial vulnerabilidad a los procesos neurotóxicos, por no haber concluido el 
desarrollo (Brown et al., 2008). Durante este período, los cambios tienen lugar 
particularmente en el córtex prefrontal y en el hipocampo, áreas que son especialmente 
sensibles a los efectos del alcohol a largo plazo, y que están implicadas en procesos de 
memoria (Prendergast y Little, 2007), de control de los impulsos, de autorregulación de la 
conducta, de funcionamiento cognitivo, de coordinación motora y en los procesos de 
aprendizaje (Carpenter-Hyland y Chandler, 2007). Al hablar de los cambios cognitivos, se 
puede afirmar que durante este período se dan importantes cambios cognitivos, 
especialmente en el dominio de las funciones ejecutivas (FE). Se considera que las FE 
incluyen una amplia gama de actividades, habilidades, estrategias y procesos que se han 
desarrollado evolutivamente por la capacidad y plasticidad cerebral, y las necesidades de 
adaptación en relación al medio en que transcurre la vida de los individuos. Todo esto 
orientado a “la anticipación y el establecimiento de metas, el diseño de planes, la 
inhibición de respuestas inapropiadas, la adecuada selección de conductas y su 
organización en el espacio y en el tiempo, la flexibilidad cognitiva en la monitorización de 
estrategias, la supervisión de las conductas en función de los estados motivacionales y 
afectivos, y la toma de decisiones” (Verdejo, Orozco, Meersmans, Aguilar y Pérez, 2004). 
Además, el diseño de planes con metas a mediano y largo plazo, implica la 
capacidad de elegir diferentes caminos a seguir, balancear ventajas y desventajas de las 
decisiones y pensar estrategias de acción para llegar a los objetivos. En este período, 
debido al incremento en la actividad del núcleo acumbens (Casey, Jones y Hare, 2008) la 
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TD suele ser desfavorable por la tendencia a la búsqueda de sensaciones, a la búsqueda de 
novedades y a la inclinación por tareas de riesgo. Desde el punto de vista conductual, en la 
adolescencia se manifiestan conductas de búsqueda de independencia de la protección 
familiar, aumentando así la interacción social con los pares, intensificándose la búsqueda 
de novedades y riesgos (Casey et al., 2008; Crews, He y Hodge, 2007). Como 
consecuencia de la disminución en la capacidad de autorregulación (Steinberg, 2008), los 
adolescentes incurren en diversas conductas arriesgadas. Estas conductas de búsqueda de 
sensaciones y novedades, serían necesarias para el logro de la autonomía y para desarrollar 
las capacidades propias de la vida adulta (Luna, 2009). 
2.2.2.4. Conflicto decisional  
La toma de decisiones surge en situaciones de transición y relacionadas con el desarrollo 
humano. Cada transición conlleva una cascada de decisiones, que pueden directa o 
indirectamente afectar la salud de los individuos y de sus familias. Se define como toma de 
decisión al proceso de elegir entre alternativas de acción, incluyendo como alternativas el 
no hacer nada. Generalmente los individuos escogen las alternativas que perciben que es la 
más efectiva para lograr los resultados de mayor éxito y así evitar resultados no deseados. 
Tomar una decisión implica el proceso de elegir entre diferentes alternativas de 
acción, donde se seleccionan aquellas alternativas que se perciben como más efectivas para 
lograr los resultados esperados y evitar los no deseados. 
O´Connors, Jacobsen y Stacey (2002) definen el conflicto decisional, como la 
incertidumbre acerca de cuál alternativa escoger cuando las diferentes alternativas 
significan riesgos, pérdidas o rechazo a los valores personales. La primera manifestación 
del conflicto decisional es la expresión verbal de la incertidumbre frente a una decisión y 
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sus resultados posibles. Para estas autoras, las manifestaciones de conflicto varían entre un 
individuo y otro y las más comunes son Mendoza, Jofré y Valenzuela (2006): 
- Incertidumbre acerca de la opción.  
- Preocupación acerca de resultados no deseados. 
- Posponer la decisión. 
- Cuestionar los valores personales involucrados en la decisión. 
- Preocuparse por la decisión. 
 
2.2.2.5. Mostrar síntomas y señales de angustia y tensión.  
2.2.2.6.   Los factores que influyen en el conflicto decisional  
Los factores que generalmente influyen en el conflicto decisional emergen de dos fuentes, 
según Mendoza, Jofré y Valenzuela (2006): 
- De la propia decisión cuando se enfrentan las ventajas y desventajas de la 
alternativa elegida.  
- De factores externos que rodean una decisión difícil, entre los que se encuentran:  
 Falta de conocimiento acerca de las opciones disponibles. 
 Expectativas no realistas acerca de los probables resultados de las diferentes 
opciones.  
 Poca claridad sobre el deseo personal de los resultados de la alternativa elegida.  
 Percepciones no claras de otros involucrados en la decisión. 
 Presión social para escoger una alternativa.  
 Falta de apoyos personales. 
 Falta de seguridad en sí mismo. 
 Falta de recursos del entorno.  
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2.2.2.7.  Afrontamiento del conflicto y toma de decisiones  
La relación entre conflicto y toma de decisiones es frecuente en la bibliografía sobre el 
tema. Pinkley (1990), por ejemplo, afirma que el conflicto debe ser visto como un proceso 
cognitivo de toma de decisiones. Ejemplo de una teoría descriptiva de toma de decisiones 
que ha tenido buena aceptación es la Teoría de Conflicto Decisional de Janis y Mann 
(1979). Esta sostiene que tomar decisiones conlleva un conflicto de decisión interno que 
genera estrés.  
La preocupación por las posibles pérdidas objetivas y subjetivas produce en el 
individuo cierta resistencia a tomar decisiones, de modo que se pregunta si realmente corre 
algún riesgo dejando las cosas tal como están. En caso de que perciba que la tendencia del 
estado de cosas es a empeorar si no se introducen cambios, ejecutará en primera instancia 
el curso de acción más accesible; solo si la situación tiende a seguir empeorando, el sujeto 
entrará en un conflicto de decisión que resolverá adoptando alguno de los siguientes 
patrones de toma de decisiones: a) vigilancia, cuando es optimista respecto de encontrar 
una solución y cree que tiene el tiempo suficiente para buscar sistemáticamente la 
información relevante y evaluarla razonadamente; b) hipervigilancia, cuando cree que el 
tiempo de que dispone es insuficiente, y frenéticamente busca entonces información de 
manera desordenada, y c) evitación defensiva, cuando es pesimista respecto a encontrar 
una solución e intenta evitar el problema, ya sea posponiendo la decisión, transfiriéndola o 
racionalizando la alternativa más accesible.  
En todo este proceso, es importante la confianza que tiene el sujeto en su propia 
capacidad de tomar decisiones efectivas (Mann, Radford, Burnett y cols., 1998). El modelo 
de Janis y Mann (1979) ha sido considerado como un modelo adecuado para explicar 
cómo las partes en un conflicto pueden, bajo el estrés del propio conflicto, resistirse o 
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perder información o distorsionarla, etcétera (Laca, 2005). En este sentido, diversos 
estudios han encontrado correlaciones estadísticamente significativas entre los patrones de 
toma de decisiones y los estilos de afrontamiento del conflicto. Alzate y cols. (2004), en 
una muestra de universitarios y trabajadores con media de edad de 23 años, hallaron 
correlaciones significativas negativas entre el estilo de colaborar y los patrones de 
hipervigilancia, aplazamiento y transferencia, así como entre el patrón de transferencia y el 
estilo de competición.  
Dichos autores hallaron también correlaciones significativas positivas entre el 
patrón de transferencia y el estilo de acomodación, así como entre el estilo de evitación y 
los patrones de aplazamiento y transferencia. Por su parte, Laca y Alzate (2004), utilizando 
una muestra de universitarios y trabajadores con media de edad de 24 años, encontraron 
correlaciones positivas y significativas de la evitación con la transferencia y el 
aplazamiento, así como negativas entre la estrategia de solución de problemas y la 
transferencia y el aplazamiento.  
Laca y cols. (en prensa) estudiaron asimismo las relaciones entre los estilos de 
comunicación en el conflicto, medidos con el CMMS de Ross y DeWine (1988), y los 
patrones de toma de decisiones del modelo de Janis y Mann (1979) en una muestra de 
estudiantes universitarios mexicanos y españoles con una media de edad de 21 años, 
hallando correlaciones estadísticamente significativas y positivas entre el patrón de 
vigilancia y el estilo centrado en el problema, entre el patrón de hipervigilancia y los 
patrones centrado en uno mismo y centrado en la otra parte, así como entre los estilos 




De igual modo, el patrón de vigilancia correlacionó negativamente con el estilo 
centrado en uno mismo, en tanto que el patrón de aplazamiento lo hizo con el estilo 
centrado en el problema. Luna y Laca (2010), en una muestra de 290 estudiantes de 
bachillerato con edades de entre 15 y 26 años, encontraron correlaciones significativas 
positivas del estilo centrado en uno mismo con hipervigilancia y aplazamiento, y negativa 
entre dicho estilo y autoconfianza, así como también entre el estilo centrado en el 
problema, autoconfianza y vigilancia, pero negativa entre dicho estilo e hipervigilancia.  
Por su parte, Mejía y Laca (2006), en una muestra de estudiantes universitarios con 
media de edad de 21 años, reportaron una correlación significativa entre la autoconfianza 
como tomador de decisiones y el estilo centrado en el problema y, en congruencia con ello, 
efectos de aquella variable sobre esta. Todos los anteriores resultados son congruentes con 
la tesis de Laca (2005), según la cual debe haber procesos subyacentes comunes a la toma 
de decisiones y a los estilos de afrontamiento del conflicto que expliquen la coherencia 
entre los modelos de Doble Interés y de Conflicto Decisional, así como con la perspectiva 
según la cual se concibe al afrontamiento del conflicto como un proceso cognitivo de toma 
de decisiones (Laca, 2005; cf. Pinkley, 1990).  
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2.3. Definición de términos básicos   
Funcionamiento y clima del centro. Está relacionada con los sistemas de creencias, 
valores y estructuras cognitivas de los grupos. Esta dimensión ha mostrado 
una relación definida con el Clima y con los logros de los estudiantes, 
aunque sabemos poco de su relación con otras variables. Las variables de 
cultura más comunes son: compromiso del profesor, normas, énfasis en la 
cooperación, expectativas, énfasis en lo académico, premios y castigos, 
consistencia, consenso, claridad de objetivos, dificultad, apatía, conciencia, 
futilidad académica, estatus, identidad, cientificismo, excelencia 
humanística, etc. 
Clima: incluye el grado en que los adolescentes perciben las relaciones entre iguales como 
buenas, y por otro, lo que sería la otra cara de la misma moneda, la no 
percepción de inseguridad en el centro.  
Vínculos: Esta dimensión valora dos aspectos relacionados con la vinculación al centro 
por parte del alumnado.  
Claridad de normas y valores: Engloba dos aspectos que tienen que ver con la regulación 
del comportamiento y ajuste adolescente, y por tanto, con la labor más edu-
cativa del centro.  
Empoderamiento y oportunidades positivas: Supone la valoración de los recursos e 
instalaciones del centro como oportunidades, la oferta de actividades 
dirigidas a los adolescentes, y la percepción de la influencia en la vida del 




Toma de decisiones. En lo que respecta a la toma de decisiones estratégicas, Daake et al. 
(2004) consideran la relevancia de la intuición y el conocimiento tácito 
cuando la incertidumbre o turbulencia ambiental vierte en la mente de los 
decisores una gran cantidad de información, que en ocasiones, da origen a 
decisiones estratégicas no programadas; por ello, argumentan que los 
procesos y equipos de planificación estratégica utilizan combinadamente 
información racional e intuitiva. 
Preferencia o confianza por la intuición. Cuando se toma una decisión importante, 
confiar en las propias sensaciones viscerales, más que en algo evidente o 
información de artículos u otra información formal. La persona dice, por 
ejemplo, al momento de tomar decisiones importantes, confío plenamente 
en mi sentido común, mis sensaciones y mi intuición; Cuando enfrento una 
nueva decisión importante, estudio la naturaleza e implicancias resultantes 
de ésta, pero al momento de decidir, sigo mi propio sentido común.  
Rechazo por la intuición. La experiencia no es realmente "el mejor maestro" para tomar 
decisiones adecuadas; Usualmente me equivoco cuando utilizo el sentido 
común y la intuición al tomar decisiones; En caso de duda sobre una 
decisión importante que debo tomar, tiendo a no apelar a mi sentido común 
y a mi intuición.  
Percepción de la adecuación y efectividad decisoria. Siento que tengo una vasta reserva 
de información útil a la que puedo recurrir para tomar decisiones adecuadas; 
Siento que tengo una buena comprensión de las situaciones, que me permite 
resolverlas mediante decisiones adecuadas; Cuando utilizo mi sentido 
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común y mi intuición al momento de tomar decisiones importantes, 
usualmente éstas resultan correctas en relación a los objetivos planteados.  
Preferencia o confianza por el análisis. Al momento de tomar decisiones, tengo una gran 
confianza en informes o reglamentos, hechos reales y demás informaciones 
concretas; Yo he encontrado que confiar en información formal tal como 
reportes, artículos y gráficos o esquemas, en lugar de recurrir a mi sentido 
común, es el mejor recurso para tomar una decisión; Generalmente confío 
en hechos y cifras más que en mi intuición cuando tengo que tomar una 
decisión importante.  
Rechazo por el análisis. Confiando demasiado en hechos y cifras, a menudo las 
decisiones resultan inadecuadas o poco realistas; Con frecuencia, tomo 
importantes decisiones sin recurrir ampliamente al uso de reportes escritos, 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
Existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción sobre 
funcionamiento del centro y conflicto decisional en estudiantes de la Institución 
Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
Existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción sobre 
funcionamiento del centro, factor: clima y conflicto decisional en estudiantes de la 
Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción sobre 
funcionamiento del centro, factor: vínculos y conflicto decisional en estudiantes de 
la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción sobre 
funcionamiento del centro, factor: claridad de normas y valores y conflicto 
decisional en estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción sobre 
funcionamiento del centro, factor: empoderamiento y oportunidades y conflicto 
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decisional en estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque. 
3.2. Variables   
Variable 1 Funcionamiento del centro  
Variable 2  Conflicto decisional  
3.3. Operacionalización de variables  
Variable Dimensiones Indicadores Ítems  
Funcionamiento 
del centro  
Clima  Percibe un clima 
adecuado  
1, 3, 5, 2, 4, 6  
Vínculos  se vincula a grupos de 
trabajo fácilmente  
8, 10, 12, 7, 9, 11, 
13 
Claridad de normas y 
valores  
Respeta las normas 
del colegio  
15, 17,19, 14, 16, 
18, 20.  
Empoderamiento y 
oportunidades  
Reconoce con claridad 
las responsabilidades 
que tiene como 
estudiante  
22, 25, 28, 21,23, 
26, 29.  
Conflicto 
decisional     
- Preferencia o 
confianza por la intuición 
Respuesta a la Escala 
de Toma de 
Decisiones Operativas 
(ETDO), Azzollini & 
Depaula, (2013) 
11, 12, 14 
- Rechazo por la 
intuición 
10, 5, 9 
- Percepción de la 
adecuación y efectividad 
decisoria 
17, 4, 1 
- Preferencia o 
confianza por el análisis 





4.1.   Enfoque de investigación  
El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo, en este enfoque de investigación  
se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el acto de asignarle 
un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de reglas, escala, 
niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se vincula con el 
concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre la base de la 
propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con las reglas se 
refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 2011).  
 
4.2.   Tipo de investigación 
La investigación realizada se enmarca dentro del tipo descriptivo, investigación básica. Es 
descriptivo, porque trata de medir las variables en estudio tal como se presentan en el 
momento de la aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes (2006) los estudios 
descriptivos se caracterizan por estar orientada al conocimiento de la realidad tal como se 
presenta en una situación espacio-temporal dada. La investigación básica o pura tiene 
como finalidad la obtención y recopilación de información para ir construyendo una base 




4.4. Diseño de investigación 
El diseño de investigación  utilizado es el correlacional, transeccional; según Hernández, 
Fernández y Baptista (2006), Sánchez y Reyes (2010) en este diseño se trata de establecer 
la existencia de asociaciones significativas entre las variables funcionamiento del centro y 
conflicto decisional en estudiantes de educación básica. Y los estudios transeccionales se 
caracterizan por la recolección de datos en un momento único. Su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado Hernández, 
Fernández y Baptista (2014). 
Su diagrama representativo es el siguiente: 
 
En el esquema: 
M    =  Muestra de investigación 
0x, Oy =  Observaciones de las variables 







4.5.  Población y muestra 
4.5.1. Población  
La población estuvo constituida por 85 niños de la Institución Educativa Juan 
Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque.  
1ero -   31 
2do -     24 
3ero -    30 
4.5.2. Muestra  
La muestra se determinó de manera censal, es decir, se trabajó con todo la población 
debido a la cantidad pequeña de dicha población.  
4.6. Técnicas e instrumentos  de recolección de datos 
4.6.1. Técnicas  
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
― Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaron los instrumentos de 
medición debidamente normalizados. 
― Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de 
información de diversas fuentes de información sobre la temática de estudio. 
― Estadística, se aplicaron para el análisis descriptivo e inferencial de los 




4.6.2. Instrumentos  
Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 
Escala de percepción del clima y funcionamiento del centro por el alumnado.  
• Nombre de la escala: Escala de percepción del clima y funcionamiento del centro 
por el alumnado.  
• Autores: Oliva, et al.   
• Nº de ítems: 30.  
• Aplicación: Se puede aplicar de forma individual o colectiva a partir de los 12 años.  
• Duración de la aplicación: Unos 10 minutos.  
• Finalidad: Evaluar varias dimensiones relevantes del centro a partir de la 
percepción del estudiante.  
• Tipificación: Baremación en centiles según el sexo y la edad.  
• Material: Manual, escala y baremos. 
Para su validación la escala se aplicó a una muestra de adolescentes (2.400). Las 
características de dicha muestra fueron descritas en el apartado de metodología. Tras la 
aplicación, y de cara a su validación, se llevaron a cabos dos análisis factoriales, uno 
exploratorio con la mitad de la muestra (1.200 sujetos) seleccionada aleatoriamente, y otro 
confirmatorio, con la otra mitad (otros 1.200 sujetos).  
En el caso del análisis factorial exploratorio se comprobó la adecuación de la muestra para 
realizar el análisis mediante el test Kaiser-Meyer-Olkin (KMO= .89). Se siguieron los 
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criterios de eliminar los ítems con valores inferiores a .40, aquellos cuyo peso factorial 
más elevado era inferior a .32, los que tenían pesos superiores a .32 en más de un factor, y 
aquellos en los que la diferencia entre el peso factorial más elevado y el siguiente era 
inferior a .15 
Normas de corrección  
En primer lugar deben invertirse las puntuaciones de los ítems incluidos en la subescala de 
seguridad (ítems 4, 5 y 6). Para ello, se cambiarán las puntuaciones de esta manera (1 = 7), 
(2 = 6), (3 = 5), (4 = 4), (5 = 3), (6 = 2) y (7 = 1).  
A continuación, han de sumarse las puntuaciones asignadas a los ítems que componen 
cada una de las cuatro dimensiones o factores de segundo orden. Seguidamente 
presentamos cómo se agrupan estos ítems y, entre paréntesis, las puntuaciones máximas y 
mínimas que pueden obtenerse.  
Clima: ítem1 + ítem2 + ítem3 + ítem4 + ítem5 + ítem6. (6 – 42).  
Vínculo: ítem7 + ítem8 + ítem9 + ítem10 + ítem11 + ítem12 + ítem13. (7 – 49).  
Claridad de normas y valores: ítem14 + ítem15 + ítem16 + ítem17 + ítem18 + ítem19 + 
ítem20. (7 - 49).  
Empoderamiento y oportunidades: ítem21 + ítem22 + ítem23 + ítem24 + ítem25 + ítem26 
+ ítem27 + ítem28 + ítem29 + ítem30. (10 -70).  
Puntuación total en la escala de PERCEPCIÓN DEL CENTRO = suma de todas las 
dimensiones anteriores. (30 - 210).  
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Una vez calculadas estas puntuaciones directas deben transformarse en puntuaciones 
baremadas (centiles) usando las tablas correspondientes al sexo y la edad del chico o chica 
que haya cumplimentado el cuestionario. 
 
Escala para la evaluación de estilos decisorios operativos 
Para este estudio se utilizó la Escala de Toma de Decisiones Operativas (ETDO), Azzollini 
& Depaula, (2013) resultante de efectuar la adaptación de la Encuesta de Conocimiento 
Tácito (Daake et al., 2004) para la medición del estilo predominante en la toma de 
decisiones. 
En principio se tradujeron del idioma inglés al castellano los reactivos correspondientes a 
la Encuesta de Conocimiento Tácito (Daake et al., 2004) que originalmente constaba de 19 
ítems auto-administrables mediante la modalidad individual. En el curso de una fase 
preliminar a la administración de los instrumentos, la escala fue sometida a una prueba 
piloto (n = 10) a fin de verificar que las afirmaciones resultaran de fácil compresión, para 
posteriormente ser administrada a la muestra seleccionada; el instrumento contaba con los 
19 ítems originales, cuyas frases el sujeto debía tratar de valorar en función de sus 
preferencias, de acuerdo a la escala Likert de cinco posiciones, ya descripta. 
Vale destacar que la adaptación mencionada, y en especial la modificación de la 
denominación original del test, se debió a que los investigadores intentaron desarrollar una 
técnica cuyos reactivos operacionalicen aspectos de la intuición y/o el análisis deliberado 
desplegados en procesos decisorios netamente operativos, es decir tareas o procedimientos 
de nivel operacional y táctico, diferentes al nivel estratégico testeado en la versión de 
Daake et al. (2004). Para ello, se eliminaron aquellos contenidos de los ítems originales 
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que remitían a decisiones o procedimientos estratégicos, intentando enfatizar en cuestiones 
operacionales que en general no alcanzan los estratos superiores de la conducción 
organizacional, dado que en tales casos, las decisiones son tomadas eventualmente en el 
ambiente o contexto de acción. 
Finalmente todo los ítems fueron etiquetados conceptualmente de la siguiente forma: 
Factor 1: Preferencia o confianza por la intuición (ítems: 11, 12, 14); Factor 2: Rechazo 
por la intuición (ítems: 10, 5, 9); Factor 3: Percepción de la adecuación y efectividad 
decisoria (ítems: 17, 4, 1); Factor 4: Preferencia o confianza por el análisis (ítems: 2, 3, 
13). La consistencia interna general para las cuatro escalas resultó baja (α = .569). 
4.7.   Técnicas de procesamiento y análisis de datos  
El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas estadísticas descriptivas 
y de correlación.  
Media aritmética: 
          Coeficiente de Correlación de Pearson 
 
Donde: 
N = Tamaño de la muestra 
x =  Puntaje en la variable x 
y =  Puntaje en la variable y 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para establecer el grado 
de relación existente entre dos variables cuantitativas.  
X =       x 
        
N 
 
N. xy - (x)  (y) 
r =    







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las cuales ha 
sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir"(Hernández Sampieri, Fernández C & Baptista 
L, 2010, pág. 201). 
Validez interna: percepción sobre el funcionamiento del centro 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos tienen 
características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que si un ítem mide un aspecto 
particular de la variable, los ítems debe tener una correlación con el puntaje total del test. 
De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de la prueba 
de aquellos que no, y conocer además, los ítems que contribuyen o no, a la coherencia 
interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación de Pearson 
ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 0.20 según 
Henry E. Garrett. 
Se recogió la información  en una muestra piloto de 15 en estudiantes de la Institución 
Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque y se realizó la validez interna 




Tabla 1.  
Validación interna: percepción sobre funcionamiento del centro dimensión: Clima 
Estadísticos total-elemento 
 
   Media de la 













se elimina el 
elemento 
ITEM1 23.27 27.210 -.070 .494 
ITEM3 23.00 24.286 .293 .372 
ITEM5 22.13 23.981 .272 .344 
ITEM2 23.60 18.114 .342 .252 
ITEM4 24.00 21.571 .216 .327 
ITEM6 23.67 16.952 .368 .223 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-total corregido 
debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla1 cumplen con este 






Tabla 2.  
Validación interna: percepción sobre funcionamiento del centro dimensión: Vínculos 
 
 Estadísticos total-elemento  
 
   Media de la 












se elimina el 
elemento 
ITEM8 39.07 16.352 -.145 .728 
ITEM10 38.60 13.257 .727 .297 
ITEM12 38.33 14.238 .720 .340 
ITEM7 38.13 15.552 .474 .409 
ITEM9 38.67 12.810 .289 .183 
ITEM11 38.33 14.381 .482 .373 
ITEM13 38.07 14.638 .739 .356 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 2, todos los 
ítems cumplen con este criterio, excepto el ítem 8, por tanto, existe validez interna en el 




Tabla  3.   
Validación interna: percepción sobre funcionamiento del centro dimensión: Claridad de 




   Media de la 
















ITEM15 37.33 20.238 .893 .706 
ITEM17 37.00 33.000 .257 .840 
ITEM19 36.80 34.171 .279 .829 
ITEM14 37.07 29.638 .527 .792 
ITEM16 37.20 21.600 .806 .730 
ITEM18 36.67 29.810 .827 .775 
ITEM20 37.53 22.124 .652 .772 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 3, todos los 
ítems cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de la 




Tabla  4.   





  Media de la 













se elimina el 
elemento 
ITEM22 30.07 35.638 .462 .645 
ITEM25 30.13 35.267 .532 .635 
ITEM24 30.20 37.886 .322 .671 
ITEM21 29.53 37.410 .368 .664 
ITEM23 30.13 27.552 .519 .608 
ITEM26 33.20 24.743 .631 .563 
ITEM27 31.93 30.352 .240 .730 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 3, todos los 





Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la consistencia 
interna del instrumento, el cual  requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas 
cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 






La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
 
Criterio de confiabilidad valores  
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
No es confiable                  0  
Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49  
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 


























Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 
Aceptable confiabilidad     0.75  a 0.89  
Elevada confiabilidad        0.90  a 1 
Tabla 5 y 6  
Resultados de la muestra piloto percepción sobre funcionamiento del centro 
 
Funcionamiento del centro 
1 3 5 2 4 6 8 10 12 7 9 11 13 
7 6 6 1 3 2 7 6 6 7 0 7 7 
6 7 7 5 1 1 1 6 7 7 9 7 7 
4 5 5 3 5 5 7 6 7 6 6 6 7 
6 5 6 5 3 1 6 6 6 7 5 7 7 
5 4 5 1 4 3 6 6 6 7 7 7 7 
6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 
3 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
5 4 5 1 4 1 6 6 6 7 7 7 7 
5 3 7 6 0 4 7 7 7 7 7 6 7 
5 5 7 6 5 7 7 6 7 7 7 7 7 
4 3 4 6 7 5 1 7 7 7 7 7 7 
3 4 5 6 5 5 5 4 5 6 5 4 5 
1 5 5 5 1 5 6 6 6 5 5 6 6 
5 7 7 6 5 6 7 7 7 7 7 7 7 






15 17 19 14 16 18 20 22 25 24 21 23 26 27 
6 6 6 7 7 7 5 6 7 5 7 6 6 6 
1 7 7 5 1 5 1 7 7 6 7 7 5 1 
4 6 6 4 6 6 5 4 5 5 6 1 1 4 
6 6 6 6 7 7 7 6 4 6 6 6 1 1 
7 7 7 7 7 7 7 7 4 6 7 7 1 1 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 
7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 1 6 
7 8 6 6 7 7 7 7 5 6 6 6 1 1 
7 6 7 6 7 7 3 6 6 6 7 6 2 6 
7 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 
6 5 6 6 6 6 6 4 6 4 5 1 0 3 
6 4 6 7 5 7 7 5 6 4 7 7 4 5 
5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 6 6 2 5 
7 7 7 7 7 7 7 5 6 6 4 6 4 5 
6 7 7 5 6 7 7 6 6 7 7 7 1 1 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra piloto de 15 estudiantes de la Institución Educativa Juan 
Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque, se realizó la confiabilidad del alfa de Cronbach  
















0.776 27 15 
Clima  0.408 6 15 
Vínculos 0.484 7 15 
Claridad 0.811 7 15 
Empoderamiento  0.683 7 15 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista, 2010, la 
confiabilidad del instrumento de la variable percepción funcionamiento del centro presenta 
aceptable confiabilidad, por tanto,  hay precisión en el instrumento. 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista, 2010, la 
confiabilidad del instrumento de la variable percepción funcionamiento del centro, 
dimensión clima es baja, por tanto,  hay precisión en el instrumento.  
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista, 2010, la 
confiabilidad del instrumento de la variable percepción funcionamiento del centro, 
dimensión vínculos es baja, por tanto,  hay precisión en el instrumento. 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista, 2010, la 
confiabilidad del instrumento de la variable percepción funcionamiento del centro, 
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dimensión claridad de norma y valor es aceptable, por tanto,  hay precisión en el 
instrumento.  
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista, 2010, la 
confiabilidad del instrumento de la variable percepción funcionamiento del centro, 
dimensión empoderamiento es regular, por tanto,  hay precisión en el instrumento.  
Validez interna: Conflicto Decisional 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos tienen 
características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que si un ítem mide un aspecto 
particular de la variable, los ítems debe tener una correlación con el puntaje total del test. 
De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de la prueba 
de aquellos que no, y conocer además, los ítems que contribuyen o no, a la coherencia 
interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación de Pearson 
ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 0.20 según 
Henry E. Garrett (1965). 
Se recogió la información  en una muestra piloto de 15 estudiantes de la Institución 
Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque y se realizó la validez interna 
con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado:  
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Estadísticos total-elemento  
Tabla  8.   
Validación interna: Conflicto decisional, dimensión: preferencia 
 
   Media de la 


















ITEM11 3.27 1.495 -.099 .599 
ITEM12 3.13 .838 .345 .614 
ITEM7 3.33 1.381 .227 .083 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 6, todos los 
ítems cumplen con este criterio, excepto el  ítem 1, por tanto, existe validez interna en el 
instrumento Conflicto decisional, dimensión: preferencia. 
Tabla 9.    
Validación interna: Conflicto decisional, dimensión: rechazo 
 
Estadísticos total-elemento 
  Media de la 
escala si se 
elimina el 
Varianza de 







se elimina el 
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elemento elemento corregida elemento 
ITEM10 4.60 1.829 .378 .656 
ITEM5 4.27 3.638 .220 .770 
ITEM9 4.47 1.981 .263 .346 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 7, todos los 
ítems cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento 
Conflicto decisional, dimensión: rechazo. 
Tabla 10.   


























3.20 1.314 .526 .623 
ITE
M4 
3.00 .857 .877 .089 
ITE
M1 




De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 7, todos los 
ítems cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento 
Conflicto decisional, dimensión: percepción. 
Tabla 11.    
Validación interna: Conflicto decisional, dimensión: confianza 
Estadísticos total-elemento 
   Media de la 

















ITEM2 4.40 2.400 .239 .294 
ITEM3 4.13 1.267 .207 .180 
ITEM6 4.67 2.667 .104 .171 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 7, todos los 
ítems cumplen con este criterio, excepto el ítem 6, por tanto, existe validez interna en el 
instrumento Conflicto decisional, dimensión: confianza. 
Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
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El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la consistencia 
interna del instrumento, el cual  requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas 
cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 
Tabla 12.  
Resultados de la muestra piloto conflicto decisional 
Preferencia  Rechazo  Percepción  Confianza  
11 12 7 10 5 9 8 4 1 2 3 6 
1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 3 3 
3 1 1 3 3 2 1 2 2 2 3 1 
1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 2 1 3 1 1 1 2 3 1 
1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2 
1 2 2 3 2 5 2 2 1 1 1 2 
1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 
1 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 
1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 
2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 
1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 
1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 
3 3 2 5 2 3 2 2 2 4 2 2 
2 3 2 2 4 2 2 2 1 2 4 2 




Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra piloto de 15 estudiantes de la Institución Educativa Juan 
Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque, se realizó la confiabilidad del alfa de Cronbach  
con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 13. 





N° de ítems N° de 
estudiantes 
Conflicto  0.659 12 15 
Preferencia  0.388 3 15 
Rechazo  0.573 3 15 
Percepción  0.710 3 15 
Confianza  0.506 3 15 
 
No es confiable                  0  
Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49  
Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 
Aceptable confiabilidad     0.75  a 0.89  
Elevada confiabilidad        0.90  a 1 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista, 2010, la 
confiabilidad del instrumento de la variable conflicto decisional  es regular, por tanto,  hay 
precisión en el instrumento. 
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De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista, 2010, la 
confiabilidad del instrumento de la variable conflicto decisional, dimensión: preferencia es 
baja, por tanto,  hay precisión en el instrumento.  
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista, 2010, la 
confiabilidad del instrumento de la variable conflicto decisional, dimensión: rechazo, es 
regular, por tanto,  hay precisión en el instrumento. 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista, 2010, la 
confiabilidad del instrumento de la variable conflicto decisional, dimensión: percepción, es 
regular, por tanto,  hay precisión en el instrumento.  
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista, 2010, la 
confiabilidad del instrumento de la variable conflicto decisional, dimensión: confianza, es 
regular, por tanto,  hay precisión en el instrumento.  
Nivel inferencial: prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción sobre funcionamiento 
del centro y conflicto decisional en estudiantes de la Institución Educativa Juan 
Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque. 
Se quiere determinar la relación entre percepción sobre funcionamiento del centro y 
conflicto decisional. 
Para ello analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada variable, a 
través de la prueba de kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se determinara el 
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uso del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución normal, se utilizara el 
paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de Spearman). 
Prueba de normalidad: Kolmogorov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de una 
población con distribución normal. 
 Planteamiento de hipótesis: 
Ho: los datos presentan distribución normal  
Ha: los datos no presentan distribución normal  
 Nivel de significancia: 
α= 0.05 
 Prueba:    
Las puntaciones de percepción sobre funcionamiento del centro y conflicto decisional en 
estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui se han ingresado al 
programa estadístico SPSS, y se ha realizado la prueba de kolmogorow, obteniendo el 
siguiente resultado: 
Tabla 14.  





N 78 78 
Parámetros 
normales(a,b) 
Media 139.44 29.59 






Absoluta .101 .174 
 Positiva .057 .174 
 Negativa -.101 -.111 
Z de Kolmogorov-Smirnov .894 1.538 
Sig. asintót. (bilateral) .401 .081 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 Regla de decisión:  
Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “ (sig) > 0.05, se acepta la Ho 
 
 Decisión: 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow para la variable 
funcionamiento del centro, el valor de p=0.401 (sig bilateral), dicho resultado es mayor a 
0.05, por lo tanto, los datos presentan distribución normal. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow para variable conflicto 
decisional, el valor de p=0.081 (sig bilateral), dicho resultado es mayor a 0.05, por lo 
tanto, los datos  presentan distribución normal. 
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación r de Pearson, 
puesto que los datos de una de las variables cumplen el supuesto de normalidad. 
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Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para variables 
medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de las 
puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las puntuaciones 
obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos 
participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  
Donde:        
Tabla 15.  
Índices de correlación, (Hernández, Fernández y Batista, 2010 pg.312) 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil  
 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
    











+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva fuerte 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre la 
percepción sobre funcionamiento del centro y conflicto decisional en estudiantes de la 
Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa entre la 
percepción sobre funcionamiento del centro y conflicto decisional en estudiantes de la 
Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque. 
2) Nivel de Significancia: 
 = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 




4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico SPSS, 










Correlación de Pearson 1 .612(**) 
  Sig. (bilateral)   .000 
  N 78 78 
CONFLICTO 
DECISIONAL 
Correlación de Pearson .612(**) 1 
  Sig. (bilateral) .000   
  N 78 78 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 






































































































Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,612. 
Entonces Existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción sobre 
funcionamiento del centro y conflicto decisional en estudiantes de la Institución Educativa 
Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque,  según el cuadro de Sampieri es 
correlación positiva media o moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica  1 
Prueba de hipótesis: Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No Existe una relación estadísticamente significativa entre la 
percepción sobre funcionamiento del centro, factor: clima y conflicto decisional en 
estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa entre la 
percepción sobre funcionamiento del centro, factor: clima y conflicto decisional en 
estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque. 
2) Nivel de Significancia:    = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 




4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico SPSS, 




     Clima Conflicto 
decisional 
CLIMA Correlación de 
Pearson 
1 .335(**) 
  Sig. (bilateral)   .003 






  Sig. (bilateral) .003   
  N 78 78 
 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
5) Decisión 













































































Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.003 es menor a 0.050. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,335. 
Entonces existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción sobre 
funcionamiento del centro, factor: clima y conflicto decisional en estudiantes de la 
Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque, según el cuadro de 
Sampieri es correlación positiva baja, de acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica  2 
Prueba de hipótesis 
 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre la 
percepción sobre funcionamiento del centro, factor: vínculos y conflicto decisional en 
estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa entre la 
percepción sobre funcionamiento del centro, factor: vínculos y conflicto decisional en 
estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque. 
2) Nivel de Significancia:   = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 




4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico SPSS, 




  Vinculos Conflicto 
decisional 
Vinculos Correlación de 
Pearson 
1 .468(**) 
Sig. (bilateral)  .000 
N 78 78 
Conflicto decisional Correlación de 
Pearson 
.468(**) 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 78 78 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
















































































Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,468. 
Entonces existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción sobre 
funcionamiento del centro, factor: vínculos y conflicto decisional en estudiantes de la 
Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque., según el cuadro de 
Sampieri es correlación positiva media o moderada, de acuerdo a los índices de 
correlación. 
Hipótesis específica  3 
Prueba de hipótesis: Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre la 
percepción sobre funcionamiento del centro, factor: claridad de normas y valores y 
conflicto decisional en estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa entre la 
percepción sobre funcionamiento del centro, factor: claridad de normas y valores y 




2) Nivel de Significancia:   = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 
Diagrama de dispersión 4. 
 
4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 19 
Correlaciones 
     Claridad de 
norma y valor  
Conflicto 
decisional 





  Sig. (bilateral)   .000 


























































































  N 78 78 
Conflicto decisional Correlación de 
Pearson 
.466(**) 1 
  Sig. (bilateral) .000   
  N 78 78 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.005 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,466. 
Entonces existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción sobre 
funcionamiento del centro, factor: claridad de normas y valores y conflicto decisional en 
estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque, 
según el cuadro de Sampieri es correlación positiva media o moderada, de acuerdo a los 
índices de correlación. 
Hipótesis Específica  3 
Prueba de hipótesis: Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre la 
percepción sobre funcionamiento del centro, factor: emponderamiento y conflicto 
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decisional en estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, 
Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa entre la 
percepción sobre funcionamiento del centro, factor: emponderamiento y conflicto 
decisional en estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, 
Lambayeque. 
 2) Nivel de Significancia:   = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 
Diagrama de dispersión 4. 
 
4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado:
 

































































































EMPONDERAMIENTO Correlación de Pearson 1 .486(**) 
  Sig. (bilateral)   .000 
  N 78 78 
CONFLICTO 
DECISIONAL 
Correlación de Pearson .486(**) 1 
  Sig. (bilateral) .000   
  N 78 78 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.005 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,486. 
Entonces existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción sobre 
funcionamiento del centro, factor: emponderamiento y conflicto decisional en estudiantes 
de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque., según el 





Tabla 21.  
Nivel descriptivo: tablas y gráficos estadísticos 
 
Percepcion del funcionamiento del centro 
Tabla de frecuencia 1 




ALGO FALSA 2 3.0 3.0 3.0 
ALGO 
VERDADERA 
24 31.0 31.0 34.0 
NI FALSA, NI 3 4.0 4.0 38.0 
 







































































































25-30 31-36 37-42 43-49 



















6 8.0 8.0 46.0 
VERDADERA 43 54.0 54.0 100.0 
Total 78 100.0 100   
 
 
Figura 1.Percepción funcionamiento del centro 
 El 3% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción algo falsa sobre el funcionamiento del centro.  
 El 31% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción algo verdadera sobre el funcionamiento del 
centro.  
 El 4% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción ni falsa, ni verdadera sobre el funcionamiento 
del centro.  








NI  FALSA,  NI  VERDADERA




 El 8% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción totalmente verdadera sobre el funcionamiento 
del centro.  
 El 54% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción verdadera sobre el funcionamiento del centro.  
Percepción del funcionamiento del centro, dimensión: clima 
Tabla 22 
Tabla de frecuencia 2 




Algo falsa 11 14 14 14 
Algo verdadera 24 31 31 45 
Falsa 5 6 6 51 
Ni falsa, ni 
verdadera 
30 39 39 90 
Totalmente falsa 1 1 1 91 
Totalmente 
verdadera 
1 1 1 92 
Verdadera 6 8 8 100 





Figura 2. Percepción funcionamiento del centro: clima 
El 14% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, 
Lambayeque, tienen una percepción algo falsa sobre el funcionamiento del centro, referido 
al clima institucional.  
El 31% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción algo verdadera sobre el funcionamiento del 
centro, referido al clima institucional.  
El 6% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción falsa sobre el funcionamiento del centro, 
referido al clima institucional.  
El 39% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción ni falsa, ni verdadera sobre el funcionamiento 
del centro, referido al clima institucional.  
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El 1% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción totalmente  falsa sobre el funcionamiento del 
centro, referido al clima institucional.  
El 1% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción totalmente  verdadera sobre el funcionamiento 
del centro, referido al clima institucional.  
El 8% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción verdadera sobre el funcionamiento del centro, 
referido al clima institucional.  
Percepción del funcionamiento del centro, dimensión: vínculos 
Tabla 23 
Tabla de frecuencia 3 
 





Algo falsa 2 3 3 3 
Algo verdadera 14 18 18 21 
Falsa 1 1 1 22 
Ni falsa, ni verdadera 1 1 1 23 
Totalmente verdadera 37 48 48 71 
Verdadera 23 29 29 100 






Figura 3. Percepción funcionamiento del centro: vínculos 
 El 1% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción falsa sobre el funcionamiento del centro, 
referido a los vínculos profesor-alumno.  
 El 1% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción ni falsa, ni verdadera, sobre el funcionamiento 
del centro, referido a los vínculos profesor-alumno.  
 El 48% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción totalmente verdadera sobre el funcionamiento 
del centro, referido a los vínculos profesor-alumno.  
 El 29% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción verdadera sobre el funcionamiento del centro, 
referido a los vínculos profesor-alumno.  
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 El 3% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción algo falsa sobre el funcionamiento del centro, 
referido a los vínculos profesor-alumno.  
 El 18% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción algo verdadera sobre el funcionamiento del 
centro, referido a los vínculos profesor-alumno.  
Percepción del funcionamiento del centro, dimensión: claridad en la norma y valor 
Tabla 24 
Tabla de frecuencia 4 





Algo falsa 3 4 4 4 
Algo verdadera 18 23 23 27 
Falsa 1 1 1 28 
Ni falsa, ni verdadera 4 5 5 33 
Totalmente verdadera 29 38 38 71 
Verdadera 23 29 29 100 





Figura 4.Percepción funcionamiento del centro: claridad en la norma y valor 
 
 El 1% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción falsa sobre el funcionamiento del centro, 
referido a la claridad de las normas y valor.  
 El 5% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción ni falsa, ni verdadera sobre el funcionamiento 
del centro, referido a la claridad de las normas y valor.  
 El 38% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción totalmente verdadera sobre el funcionamiento 
del centro, referido a la claridad de las normas y valor.  
 El 29% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción verdadera sobre el funcionamiento del centro, 
referido a la claridad de las normas y valor.  
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 El 4% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción algo falsa sobre el funcionamiento del centro, 
referido a la claridad de las normas y valor.  
 El 23% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción algo verdadera sobre el funcionamiento del 
centro, referido a la claridad de las normas y valor.  
Percepción del funcionamiento del centro, dimensión: empoderamiento 
Tabla 25 
Tabla de frecuencia 5 





Algo falsa 5 6 6 6 
Algo verdadera 28 36 36 42 
Falsa 4 5 5 47 
Ni falsa, ni verdadera 13 17 17 64 
Totalmente verdadera 8 10 10 74 
Verdadera 20 26 26 100 





Figura 5. Percepción funcionamiento del centro: empoderamiento 
 El 5% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción falsa sobre el funcionamiento del centro, 
referido a la claridad de las normas y valor.  
 El 17% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción ni falsa, ni verdadera sobre el funcionamiento 
del centro, referido a la claridad de las normas y valor.  
 El 10% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción totalmente verdadera sobre el funcionamiento 
del centro, referido a la claridad de las normas y valor.  
 El 26% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción verdadera sobre el funcionamiento del centro, 
referido a la claridad de las normas y valor.  
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 El 6% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción algo falsa sobre el funcionamiento del centro, 
referido a la claridad de las normas y valor.  
 El 36% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, tienen una percepción algo verdadera sobre el funcionamiento del 




Baremos de comparación 
Tabla de frecuencia 6 




De acuerdo 48 61 61 61 
En desacuerdo 9 12 12 73 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
14 18 18 91 
Totalmente de acuerdo 7 9 9 100 
Total 78 100 100   
 
 

















12-21 22-31 32-41 42-51 52-60 
Preferencia 3-5 6-7 8-9 11-12 13-15 
Rechazo 3-5 6-7 8-9 11-12 13-15 
Percepcion 3-5 6-7 8-9 11-12 13-15 




Figura 6. Conflicto decisional 
 El 9% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, referencian estar totalmente de acuerdo con las diferentes opciones 
de decisión. 
 El 18% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan 
Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque, referencian no estar ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo con las diferentes opciones de decisión. 
 El 12% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan 
Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque, referencian estar en desacuerdo con las 
diferentes opciones de decisión. 
 El 61% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan 
Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque, referencian estar de acuerdo con las diferentes 
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Conflicto decisional, dimensión: preferencia o confianza por la intuición 
Tabla 27 
Tabla de frecuencia 7 




De acuerdo 23 29 29 29 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
7 9 9 38 
Totalmente de acuerdo 48 62 62 100 
Total 78 100 100   
 
 
Figura 7. Conflicto decisional, dimensión: preferencia o confianza por la intuición 
 El 62% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, referencian estar totalmente de acuerdo con los aspectos de 
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 El 9% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, referencian no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con los aspectos 
de preferencia o confianza por la intuición. 
 El 29% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, referencian estar de acuerdo con los aspectos de preferencia o 
confianza por la intuición. 
Conflicto decisional, dimensión: rechazo por la intuición 
Tabla 28 
Tabla de frecuencia 8 




De acuerdo 21 27 27 27 
En desacuerdo 4 5 5 32 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
23 29 29 61 
Totalmente de acuerdo 29 38 38 99 
Totalmente en desacuerdo 1 1 1 100 





Figura 8. Conflicto decisional, dimensión: rechazo por la intuición 
 El 1% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, referencian estar totalmente en desacuerdo con los aspectos de 
rechazo por la intuición. 
 El 27% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, referencian estar de acuerdo con los aspectos de rechazo por la 
intuición. 
 El 5% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, referencian estar en desacuerdo con los aspectos de rechazo por la 
intuición. 
 El 29% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, referencian no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con los aspectos 
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 El 38% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, referencian estar totalmente de  acuerdo con los aspectos de rechazo 
por la intuición. 
Conflicto decisional, dimensión: percepción de la adecuación y efectividad decisoria 
Tabla 29 
Tabla de frecuencia 9 




De acuerdo 13 17 17 17 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
5 6 6 23 
Totalmente de acuerdo 60 77 77 100 
Total 78 100 100   
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 El 17% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, referencian estar de acuerdo con los aspectos de percepción de la 
adecuación y efectividad decisoria. 
 El 77% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, referencian estar totalmente de acuerdo con los aspectos de 
percepción de la adecuación y efectividad decisoria. 
 El 6% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, referencian no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con los aspectos 
de percepción de la adecuación y efectividad decisoria. 
Conflicto decisional, dimensión: preferencia o confianza por el análisis 
Tabla 30 
Tabla de frecuencia 10 




De acuerdo 38 48 48 48 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
16 21 21 69 
Totalmente de acuerdo 24 31 31 100 





Figura 10. Conflicto decisional, dimensión: preferencia o confianza por el análisis 
 El 48% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, referencian estar de acuerdo con los aspectos de preferencia o 
confianza por el análisis. 
 El 31% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, referencian estar totalmente de acuerdo con los aspectos de 
preferencia o confianza por el análisis. 
 El 21% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque, referencian no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con los aspectos 
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Discusión de los resultados 
En este apartado se discuten los resultados de esta investigación a partir del análisis 
estadístico de los datos. 
En primer lugar se discuten los resultados a nivel descriptivo, existe un nivel alto 
moderado de funcionamiento del centro, según la percepción de los estudiantes. Estos 
hallazgos están en la misma línea de los hallazgos de Guerra, Vargas, Castro, Plaza y 
Barrera (2012) quienes encontraron un clima elevando del centro escolar en una muestra 
de estudiantes de educación secundaria de chile. Murillo y Becerra (2008) vinculan el 
clima escolar, mayoritariamente, a las relaciones interpersonales que tienen lugar en el 
centro, mientras que los alumnos y alumnas lo vinculan exclusivamente a los contextos de 
aprendizaje. Mientras que Guerra, Vargas, Castro, Plaza, Barrera (2012) encontraron un 
clima positivo moderado ponderando mejor el clima referido al centro escolar con respecto 
al clima del profesorado. 
Por otro lado, creemos que también se deberían a que los estudiantes perciben a su 
centro educativo como un entorno positivo, que representa un clima afectuoso y seguro. 
Donde hacen vínculos personales positivos con los educadores y el resto de personal, y 
sobre todo donde pueden desarrollar competencias y habilidades interpersonales para la 
vida (Oliva et al. 2011). 
Estos resultados traerían resultados positivos a nivel académico, social y de salud, 
dado que constituyen un importante factor de protección del desarrollo (Gardner et al., 
2008). Además la existencia de un clima cálido y seguro, el establecimiento de vínculos 
con adultos y sentido de pertenencia a la propia escuela, el establecimiento de límites y 
normas claras, la promoción de valores positivos, el empoderamiento o las oportunidades 
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de participación en el entorno escolar y las actividades y programas dirigidos al desarrollo 
de competencias socioemocionales en los adolescentes. 
Por otro lado, también existe un nivel alto de conflicto decisional en los 
estudiantes. Estos resultados se deberían a que el problema de toma de decisiones a 
menudo es muy complejo, por más que se perciba un buen funcionamiento del centro, los 
estudiantes personalmente aún no están seguros sobre algún aspecto de su vida personal. 
Estos reportes están en relación con los hallazgos de Campos y Pérez (2007) quienes 
evidencian que las mujeres con sobre peso tienen conflictos decisorios a la hora de 
cambiar sus estilos de vida. Esto quiere decir, que este aspecto de toma de decisiones no 
tiene que ver con un contexto, sino con algo más personal, que es más difícil modificar.  
En cuanto al nivel inferencial los resultados evidencias que existe una relación 
estadísticamente significativa entre la percepción sobre funcionamiento del centro y 
conflicto decisional en estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 
10106, Lambayeque. Estos hallazgos se sustentan en que una buena gestión genera un 
buen ambiente en el centro y por lo tanto, apunte a que los estudiantes desarrollen todo su 
potencial, de manera que alcancen las expectativas de sus sueños. En otras palabras, la 
dirección escolar debe estar comprometida con el logro de los objetivos del centro 
educativo, y con la generación de condiciones enfocados en la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes. Luna, Laca y Cedillo (2012) encontraron correlaciones significativas 
entre comunicación familiar abierta, estilos de afrontamiento del conflicto orientados hacia 
la cooperación, y autoconfianza y vigilancia en la toma de decisiones. Para Blanco (2008) 
la pertinencia de la educación y el buen funcionamiento, nos remite a la necesidad de que 
ésta sea significativa para personas de distintos contextos sociales y culturales, y con 
diferentes capacidades e intereses, de tal forma que puedan apropiarse de los contenidos de 
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la cultura, mundial y local, y construirse como sujetos en la sociedad, desarrollando su 
autonomía, autogobierno, su libertad y su propia identidad. 
Sin embargo, también hay evidencia como las de Santana y Feliciano (2009) que 
observaron un sentimiento de incertidumbre en el alumnado con respecto a la idoneidad de 
sus decisiones académico-laborales. La toma de decisiones, orientada básicamente hacia la 
realización de estudios universitarios, se basa en los gustos del alumnado y los consejos 
paternos más que en un exhaustivo análisis de las cualidades personales, de las exigencias 
académicas y de los perfiles profesionales. Asimismo, el género y la valoración que los 
alumnos hacen de su rendimiento académico son variables moduladoras en el proceso de 
toma de decisiones. 
Asimismo, existe una relación estadísticamente significativa entre los factores de la 
variable funcionamiento del centro; clima, vínculos, claridad de normas y valores, 
empoderamiento y conflicto decisional en estudiantes de la Institución Educativa Juan 
Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque.  
En el primer punto según Díaz-Aguado (2005) los resultados estarían asociado a la 
percepción que tienen los estudiantes sobre sus relaciones entre iguales. Los estudios 
apuntan que la adaptación socio-emocional depende, en buena parte, de las relaciones que 
los adolescentes mantienen con sus compañeros y esto a la vez, le ayuda a tomar mejores 
decisiones, debido a que los estudiantes comentan las opciones con sus compañeros, con 
sus profesores. Al respecto Santana y Feliciano (2009) menciona que una adecuada 
respuesta requiere aunar puntos de vista diversos y el trabajo colaborativo de todos los 
agentes responsables de la educación.  
Respecto a los vínculos y la toma de decisiones, los pocos estudios realizados 
ponen de manifiesto que los vínculos que construyen los profesores y estudiantes en la 
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escuela es un aspecto especialmente importante en el ajuste escolar, en la motivación y en 
el desarrollo personal del alumnado (Catalano y Hawkins, 1996). En consecuencia los 
resultados obtenidos estarían girando en torno a esta perspectiva. Por ello, es importante 
que los adolescentes sean capaces de acceder a apoyos de algunos adultos en la escuela y 
el profesorado es el más indicado para que aporte ese apoyo, por ejemplo, cuando deja 
claro que los esfuerzos de sus estudiantes son apreciados o aportan ayuda cuando los 
demás tiene dificultades. Pero aparte del apoyo académico, lo más importante es el apoyo 
efectivo, de la  cual la propia percepción de los estudiantes son los que más se resalta 
(Roth y Brooks-Gunn, 2003). En este caso, la toma de decisiones para acceder a algún 
proyecto futuro sería contada y hablada entre el estudiante y algunos de sus compañeros 
significativos y también serían consultados al profesor, debido a la confianza que se ha 
generado.  
En cuanto a la relación significativa entre claridad de normas y valores con la 
variable conflicto decisional, Oliva, et al (2011) sostiene que el ambiente escolar será un 
lugar para el desarrollo positivo del adolescente si además de tener un clima seguro y 
cálido, establece límites saludables. Los adolescentes necesitan esos límites tanto como la 
propia escuela. La existencia de límites claros y su percepción ayuda a internalizar las 
normas escolares y la convicción de su necesidad, lo cual se asocia con una disminución 
de las conductas disruptivas. Conviene tener en cuenta, como sostiene Díaz Aguado 
(1996), que la eficacia de la disciplina mejora cuando se da la siguiente condición: si las 
normas están claramente definidas, si los adultos se comportan coherentemente con ellas y 
se favorece una participación activa en su consenso de aquellos/as a quienes tienen que 
educar. Estos resultados son coherentes a nivel práctico dado que, como señala Santana y 
Feliciano (2009), una cosa hay que dejar clara de una vez: ningún asesoramiento al 
estudiante ha de ser «prescriptivo» para la toma de decisiones futuras. Suplantar la 
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decisión de los estudiantes, y cambiarlos de acuerdo a los intereses del adulto, supone 
hacer incursiones peligrosas en la vida de otras personas y además no es lícito, ni 
medianamente razonable, ya que obstaculiza la construcción del proyecto personal de vida, 
que ha de ser autoconstruido desde la autonomía y la madurez de criterio. 
Finalmente desde la perspectiva del empoderamiento, se trata de una cuestión 
evolutiva evidente: a medida que el adolescente se desarrolla tiene una mayor necesidad de 
autonomía y autorregulación. De tal forma partiendo de los límites y valores deseables, el 
centro educativo debe fomentar vías de participación del alumnado, ya sea en la 
elaboración de normas, como en la propuesta de iniciativas o actividades, lo cual lleva al 
fomento de la corresponsabilidad y mejora de la convivencia paralelamente. Es decir, que 
el contexto escolar debe brindar oportunidades de participación y prestar reconocimiento a 
los esfuerzos del adolescente para que éste se sienta, a su vez, motivado a tener iniciativas 
positivas (Lerner et al., 2005). Estos resultados, estarían en esa orientación, y si no, es 
evidente que los estudiantes están dando señales de que es lo que desean para tener 
mejores decisiones a partir de la autonomía de los profesores y sobretodo de los padres. Se 
trata por tanto, de cuestiones relacionadas con la información que el estudiante posee para 
la toma de decisiones al final de esa etapa, la valoración y las expectativas sobre su 











1. Existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción sobre 
funcionamiento del centro y conflicto decisional en estudiantes de la Institución Educativa 
Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque.  
 
2. Existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción sobre 
funcionamiento del centro, factor: clima y conflicto decisional en estudiantes de la 
Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque.  
 
3. Existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción sobre 
funcionamiento del centro, factor: claridad de normas y valores y conflicto decisional en 
estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel  Iturregui  N° 10106, Lambayeque. 
 
4. Entonces existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción 
sobre funcionamiento del centro, factor: emponderamiento y conflicto decisional en 











1. Es importante seguir trabajando con esta temática a nivel de validación de 
instrumentos de habilidades sociales y clima social del centro escolar en diferentes 
contextos y con otras variables. 
2. Difundir por medios convencionales y digitales la investigación realizada con el 
propósito de generar en la comunidad pedagógica y psicológica nuevos problemas 
de investigación, al respecto.  
3. Que las universidades y específicamente la Escuela de posgrado de la UNE 
promuevan líneas de investigación más específicas para la intervención sobre las 
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Cuestionario de clima y funcionamiento del centro 
A continuación figuran una serie de frases referidas a tu CENTRO, indica el grado en que 
estás o no de acuerdo con ellas. Para ello señala rodeando el número con un círculo si 
crees que la frase es:  
Totalme
nte falsa  












1  2  3  4  5  6  7  
 
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 
1. Las relaciones entre los alumnos del centro son buenas         
2. Algunos compañeros de este centro se sienten amenazados 
por otros  
       
3. En este centro existe buen rollo entre todos         
4. En este centro hay bastantes problemas y peleas fuera de las 
aulas (recreo, pasillos, servicios, etc.)  
       
5. La mayoría de los alumnos de este centro nos llevamos bien         
6. En este centro hay grupos de alumnos que se dedican a 
molestar y a meter broncas  
       
7. Los profesores están disponibles para atender las dudas 
individuales de cada alumno  
       
8. Me siento muy satisfecho de formar parte de este centro         
9. Cuando hacemos las cosas bien los profesores nos lo dicen         
10. En este centro me siento muy a gusto         
11. Los profesores reconocen el esfuerzo que realizan los 
alumnos  
       
12. A mí me gusta bastante este centro         
13. En las clases, los profesores nos ayudan cuando tenemos 
alguna dificultad  
       
14. En este centro nos hacen ver que conocer a personas de otras 
culturas y países es algo que nos enriquece como personas  
       
15. Las normas de comportamiento de este centro son claras y 
conocidas por todos  
       
16. En este centro se nos ayuda a respetar y comprender las 
costumbres de otras culturas y países  
       
17. Todos los alumnos conocemos los límites y normas que hay 
que respetar en este centro  
       
18. En este centro nos hacen ver la importancia de la igualdad 
entre hombres y mujeres  
       
19. Los alumnos sabemos cuándo algo va en contra de las        
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normas de clase  
20. En este centro se nos anima a luchar por causas sociales 
justas  
       
21. Podemos practicar muchos deportes en el centro         
22. Los alumnos participamos en la elaboración de las normas 
de convivencia escolar  
       
23. En el centro hay salas de estudio y espacios para que los 
alumnos trabajemos en grupo  
       
24. En este centro se nos ofrecen bastantes posibilidades de 
hacer actividades extraescolares (p.ej., deportes, música, teatro, 
baile, etc.)  
       
25. Cuando hay un conflicto, los alumnos opinamos y 
participamos en su resolución  
       
26. En este centro disponemos de una buena biblioteca         
27. En este centro se organizan muchas actividades culturales: 
teatro, conciertos, exposiciones, etc.  
       
28. Los alumnos proponemos algunas celebraciones y 
actividades del centro y participamos en su organización  
       
29. En el centro tenemos una buena aula de informática         
30. En nuestro centro se organizan talleres para aprender algunas 
cosas de las siguientes: fotografía, música, teatro, danza, 
informática, etc.  





Escala de Conflicto Decisional 
“Mi dificultad en tomar esta decisión” 
(O’Connor, 1995) 
Adaptado por Urrutia (Campos y  O’Connor, 2008). 
Edad: ………… Sexo: ……………… facultad: ……………………………….. 
Por favor lea los siguientes ítems e indique cuán de acuerdo o desacuerdo se encuentra con 
la aseveración. Para ello, encierre en un círculo el número de la alternativa que mejor 
representa lo que usted siente acerca de ese comentario en relación con su decisión (el 
número 1 indica que usted está totalmente de acuerdo con la aseveración; 2 de acuerdo; 3 
ni de acuerdo ni desacuerdo; 4 en desacuerdo  y el número 5, totalmente en desacuerdo con 
la aseveración). 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
1 Yo estoy consciente de las diferentes opciones que 
tengo en esta decisión 
     
2 Yo siento que conozco los aspectos positivos de 
cada opción 
     
3 Yo siento que conozco los aspectos negativos de 
cada opción 
     
4 Yo tengo claridad acerca de cuán importantes son 
los aspectos positivos para mí 
     
5 Yo tengo claridad acerca de cuán importantes son 
los aspectos negativos para mí 
     
6 Yo tengo claridad acerca de qué es lo más 
importante para mí (los aspectos positivos o los 
aspectos negativos) 
     
7 Yo estoy tomando esta decisión sin ninguna 
presión de otras personas 
     
8 Yo tengo la cantidad apropiada de apoyo de otros 
para tomar esta decisión 
     
9 Yo cuento con suficientes consejos acerca de las 
opciones 
     
10 Esta es una decisión fácil de tomar para mí       
11 Yo estoy segura de lo que tengo que hacer en esta 
decisión 
     
12 Está claro cuál es la mejor opción para mí       
 
